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AANHANGSEL 1 PROFIT mg ÇHRIJVINGEN VAN DE EENHEDEN OP DE BODEMKAAKTEN 
A1.1 De zandgronden 
Kaarteenheid: Y63 Opp.s 299 ha =• 1,84 % 
Omschrijving: Hoge en middelhoge holtpodzolgronden In matig fijn en 
matig grof, zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: VII VIb 
Oppervlakte ln ha: 288 11 
Oppervlakte ln %•. 1,77 0,07 
Toevoegingen: g =* hoogterras 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
j geelbruin, zwak lemig 
B2-i zand 
604-
geel, leemarm zand 
humus 
0-j ; 
donkergrijs, matig humeus,: 3 
i zwak lemig zand 
20-1 
leem M50 
# (mediaan) 
16 
16 
10 
230 
250 
250 
120-
Verbreiding: Enkele grotere oppervlakken ten noorden, oosten en 
noordoosten van Nistelrode. 
Toelichting: De Al-horizont is bij deze kaarteenheid meestal dunner 
dan 15 cm. 
Door het al of niet aanwezig zijn van een dekzanddek, 
kan de textuur variè'ren van 8-17$ leem en een M50-ciJfer 
van 1^0-250. De gronden liggen topografisch over het 
algemeen vrij vlak. 
Abusievelijk is in de legenda op de bodemkaart dit 
type omschreven als matig grof. Dit moet echter zijn 
matig fijn en matig grof. 
- AlK) -
Kaarteenheid: eYÖ3 Opp.: 9 ha. = 0,05 
Omschrijving: Hoge loopodzolgronden in zwak lemig, matig fijn en 
matig grof zand 
Grondwatertrappen: VII 
Oppervlakte in ha; 9 
Oppervlakte in %: 0,05 
Toevoegingen; g =» hoogterras 
Profielschets; 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus leem M50 
(mediaan) 
zwart, matig -humeus, 
Al -j zwak lemig zand 
1K> 
B2 H 
60-4-
geel-bruin, zwak lemig 
I zand 
C -i geel, leemarm zand 
120-
15 
12 
8 
200 
230 
230 
Verbreiding; Een kleine oppervlakte ten noorden van Nistelrode. 
Toelichting; Deze kaarteenheid vormt de overgang tussen holtpodzol-
gronden en enkeerdgronden. 
Het zand is overwegend zwak, plaatselijk sterk lemig. 
Het humushoudende dek is zwart en bevat vrij veel amorfe 
humus. 
Abusievelijk is in de legenda op de bodemkaart bij de 
omschrijving van dit type vermeld; matig grof. Dit 
moet echter zijn; matig fijn en matig grof. 
- A1+1 -
Kaarteenheid; Hd62 Opp.: 358 ha = 2,15 % 
Omschrijving: Hoge en middelhoge haarpodzolgronden in leemarm en 
zwak lemig, matig fijn en matig grof zand 
Grondwat ertrappen: VII VIb 
Oppervlakte in ha: 330 28 
Oppervlakte in %x 1>98 0,17 
Toevoegingen: g « hoogterras 
Profielschets : 
Horizont en humus leem M50 
diepte (in cm) % % (mediaan) 
0-j ; 
. * J donkergrijs, matig humeusi, 
*1 zwak lemig zand i ^ 1^ 180 
20-j 1 
i donkerbruin, zwak lemig l 
B21 zand 12 180 
! ! 
5(H ; 
C11_| geel, zwak lemig zand ; 12 200 
70-] 1 
C12-! i —I ( 
i 
1 
120^-
: grijs, leemarm zand 6 300 
Verbreiding: Uitsluitend in het oosten van het gebied op het hoog­
terras . 
Toelichting: In de A1-horizont is het gehalte aan amorfe humus vaak 
vrij hoog. De B2-horizont is over het algemeen sterk 
ontwikkeld. De veelal helgeel gekleurde C~horizont be­
staat meestal uit leemarm of zwak lemig, matig fijn 
tot matig grof zand met wisselende hoeveelheden grind. 
Deze gronden liggen over het algemeen vrij vlak. 
Abusievelijk is in de legenda op de bodemkaart bij de 
omschrijving van dit type vermeld: matig grof, dit 
moet echter zijn: matig fijn en matig grof. 
- Ate -
Kaarteenheld; Hn51 Opp.: 3k7 ha = 2,08 % 
Omschrijving: Hoge en middelhoge veldpodzolgronden In leemarm, 
matig fijn zand 
Grondwatertrappen; VII Vlb Vla 
Oppervlakte in ha: 73 69 205 
Oppervlakte in %\ 0,1)4 0,^4-1 1,23 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
A1J donkergrijs, matig humeusj, 
leemarm zand 
bruin, leemarm zand 
50-
120-
grijs, leemarm zand 
(roestig) 
humus 
% 
leem 
% 
6 
6 
M50 
(mediaan) 
l60 
160 
170 
Verbreiding: 
Toelichting: 
In het uiterste zuidoosten van het gebied. 
De B-horizont is zowel naar dikte als intensiteit sterk 
ontwikkeld. De C-horizont is geel tot grijs van kleur 
en soms iets roestig. 
De vlakken vertonen over het algemeen weinig reliëf. 
- Altf -
Kaarteenheid: Hn52 Opp.: 5^0 ha « 3,2k % 
Omschrijving: Hoge en middelhoge veldpodzolgronden in leemarm 
en zwak lemig, matig fijn zand 
Grondwatertrappen: VII'. VIb Vla 
Oppervlakte ln ha: 312 78 150 
Oppervlakte In %\ 1*87 0A7 0,90 
Toevoegingen: a = afgegraven 
g » hoogterras 
e « vergraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-r 
A1 i donkergrijs, matig hu-! meus, leemarm zand 
25-r 
humus leem 
8 
M50 
(mediaan) 
170 
j bruin, leemarm zand 
50-4 
170 
C1 i geel, leemarm zand 170 
120-i-
Verbrelding: Ten oosten van Geffen en Heesch en zuidelijk van 
Nistelrode. 
Toelichting: Deze gronden vertonen vrij veel reliè'f, de hoogste 
delen liggen in bos of zijn woest. 
Ten oosten van Geffen zijn deze gronden over het al­
gemeen leemarm. In de bovengrond komt vaak een zgn. 
verborgen A2 voor. Ook is op sommige plaatsen de bo­
vengrond verwerkt. De B-horizont is zowel naar dikte 
als intensiteit goed ontwikkeld. 
Ten oosten van Heesch zijn deze gronden over het al­
gemeen iets lemiger vooral de wat lagere gedeelten. 
De B-horizont is soms vrij donker van kleur. De C-
ondergrond is plaatselijk roestig. 
- Akk -
Kaarteenheid: Hn53 Opp.: 17 ha a 0,10 % 
Omschrijving: Hoge en middelhoge veldpodzolgronden in zwak lemig, 
matig fijn zand 
Grondwatertrappen: VII Vla 
Oppervlakte in ha: 13 1+ 
Oppervlakte in %: 0,08 0,02 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
O-i 
! donkergrijs, matig hu-
Al ~j meus, zwak lemig zand 
25=) 
_0 i donkerbruin, leemarm 
• zand 
50-
C -i grijs, leemarm zand 
—i 
120— 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
13 
10 
8 
160 
170 
170 
Verbreiding: Enkele kleine vlakken langs Herperduin. 
Toelichting: De B2-horizont is sterk ontwikkeld. 
De A1 is dun en vaak heterogeen als gevolg van ver­
menging met stuifzand. 
- Ak5 -
Kaart eenheid: Hn.62 Opp.: 50^ ha » 3*02 % 
Omschrijving; Hoge en middelhoge veldpodzolgronden in leemarm en 
zwak lemig, matig fijn en matig grof zand 
Grondwatertrappen : VU VIb Vla 
Oppervlakte in ha; 259 125 120 
Oppervlakte in 1,55 0,75 0,72 
Toevoegingen; g a hoogterras 
Profielschets ; 
Horizont en humus leem M50 
diepte (in cm) % % (mediaan) 
0^ ; 
J donkergrijs, matig humeus,j 3 12 180 
i zwak lemig zand j 
20-4-
! j donkerbruin, zwak lemig 
B2 ! zand I 12 180 
501 1 ! grijsgeel, zwak lemig j 
011 "1 zand ! 12 120 
70-i 1 
J grijs, Isemarm zand j 10 300 ) ; 1 j 
C12 "1 ! —I \ 
J I 
i I 120-* : 
Verbreiding; Op het hoogterras in het zuidoosten van het gebied. 
Toelichting; In de legenda op de bodemkaart staat dit type abusieve­
lijk omschreven als matig grof, dit moet zijn matig 
grof en matig fijn. 
Dit type ligt overwegend in bos of is recent ontgonnen. 
De humeuze bovengrond is dun en bevat veel amorfe humus. 
Er komen bij dit type grote verschillen voor in granu­
laire samenstelling. De ondergrond bestaat veelal uit 
grof zand met grind, terwijl er plaatselijk leemaccumu­
laties in voorkomen. 
- Ak6 -
Kaarteenheid: Hna51 Opp.: 502 ha a 3*01 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage veldpodzolgronden in leemarm, matig 
fijn zand 
Grondwatertrappen: Vb Illb lila 
Oppervlakte in ha: 352 93 57 
Oppervlakte in 2,11 0,56 0,3^ 
Toevoegingen: kleidek bestaande uit matig zware klei 
kleidek bestaande uit zeer zware klei 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-1 — 
A1 + l donkergrijs, matig humeus, 
A2 
30-
B2 —< donkerbruin, leemarm 
zand 
B3 
55-
70-
CG H 
120-^-
leemarm zand 
geelbruin, leemarm zand 
grijs, leemarm zand 
humus leem M50 
% (mediaan) 
160 
7 
7 
165 
165 
150 
Verbreiding: In de zuidpunt van het gebied aan weerszijden van de 
weg Nistelrode-Vorstenbosch en ten zuiden van 't Grolder. 
Toelichting: De bovengrond bevat veel amorfe humus. Vaak komt op 
+ 80 cm diepte een kleine textuursprong voor en wordt 
3e ondergrond wat fijnzandiger. 
- Aki -
Kaarteenheid: Hna52 Opp.: 871 ha » 5*21 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage veldpodzolgronden in leemarm en 
zwak leralg, matig fijn zand 
Grondwatertrappen: Vb Illb Ilia II 
Oppervlakte in ha: 1+19 353 90 9 
Oppervlakte in %•. 2,51 2,11 0,5^ 0,05 
Toevoegingen: a a afgegraven 
1 m lutumrijke bovengrond 
e = vergraven 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
O-
Al J zwarte, matig humeuze, 
! zwak lemig zand 
25=j 
__ i donker roestbruin, 
B2 1 leemarm zand 
6o-|— 
B3 -j bruin, leemarm zand 
80-j 
C J bruingrijs, leemarm 
j zand 
i 
120J 
Verbreiding: Hoofdzakelijk binnen de driehoek Heesch-Nistelrode-
Vinkel. 
Toelichting: Ter hoogte van de Hoge Hei komt in de ondergrond veel­
vuldig een platerig, sterk stagnerend veenlaagje voor 
op een diepte van 90 à 130 cm. 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
12 170 
170 
8 170 
8 170 
- AkQ -
Kaarteenheid: 
Omschrijving: 
Hna53 Opp.: 127 ha = 0,76 $ 
Lage en zeer lage veldpodzolgronden in zwak lemig, 
matig fijn zand 
Grondwatertrappen: Vb Illb Ilia II 
Oppervlakte in ha: 25 10 87 5 
Oppervlakte in %: 0,15 0,06 0,52 0,03 
Toevoegingen : 1 =» lutumrijk dek 
e =5 vergraven 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
_] zwartbruin, matig humeus, 
I zwak lemig zand 
30-r 
B2 -j bruin, zwak lemig zand 
604-
B/C -j bruingrijs, leemarm zand 
80-1 
C ! grijs, leemarm zand 
I  
12CH 
humus 
ï 
leem 
1o 
11* 
12 
9 
M50 
(mediaan) 
170 
170 
170 
170 
Verbreiding: 
Toelichting: 
Westelijk van SchalJk en ten zuiden van het Herperduin. 
Plaatselijk komt een wat kazige B2 voor. 
- Ak9 -
Kaarteenheid: Hha62 Opp.: 127 ha « 0,87 
Omschrijving: Lage en zeer lage veldpodzolgronden in leemarm en 
zwak lemig, matig fijn en matig grof zand 
Grondwatertrappen: Vb Illb Ilia II 
Oppervlakte in ha: 21 50 ^5 11 
Oppervlakte in 0,13 0,30 0,27 0,07 
Toevoegingen: g = hoogterras 
£1 SI afgegraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
A1 J zwart, matig humeus, 
j zwak lemig zand 
25l 1 1 
B2 J bruin, zwak lemig zand j 
humus 
% 
leem 
% 
13 
10 
M50 
(mediaan) 
200 
230 
55H-
C11 I grijs, leemarm zand 230 
85-f 
Cl2 —j grijs, leemarm zand 300 
120-
Verbreldlng: In het zuidoosten van het gebied. 
Toelichting: Bij deze gronden komt door het gehele profiel grind voor. 
De bovengrond van de zeer laag gelegen grond is plaat­
selijk humusrijk tot moerig. 
Abusievelijk is in de legenda op de bodemkaart bij de 
omschrijving van dit type vermeld: matig grof. 
Dit moet echter zijn: matig fijn en matig grof. 
- A 50 -
Kaarteenheid: cHh52 0pp.: 529 ha =» 3,18 % 
Omschrijving: Hoge en middelhoge laarpodzolgronden in leemarm 
en zwak lemig, matig fijn zand 
Grondwatertrappen: VII VIb Vla 
Oppervlakte in ha: I4-8 83 398 
Oppervlakte in %: 0,29 0,50 2,39 
Toevoegingen: g s» hoogterras 
a <3 afgegraven 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0~• 
] 
Alan H zwart, matig hu-
J meus, zwak lemig 
s zand 
donkerbruin, leem-
-> arm zand 
B2 
9CH 1 
bruingrijs tot grijs, j 
C leemarm zand j 
120- 1 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
h 11 170 
8 170 
8 170 
Verbreiding: Ten zuiden van Heesch en Nistelrode. 
Toelichting: Vooral in de omgeving van de Hoge Hei komt herhaalde­
lijk op een diepte van 80 à 120 cm een platerige veen­
laag voor, op een meerbodem ter dikte van 5 cm. 
- A51 -
Kaarteenheid: cHn53 Opp.: 278 ha *= 1,67 % 
Omschrijving: Hoge en middelhoge laarpodzolgronden in zwak lemig, 
matig fijn zand 
Grondwat ertrappen: VII VIb Vla 
Oppervlakte in ha: 5 16 257 
Oppervlakte in %i 0,03 0,10 1,5^ 
Toevoegingen: g « hoogterras 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
O-; 
Aan —j donkergrijs, matig humeus, 
I zwak lemig zand 
j 
B2 i bruin, leemarm zand ! ' 
i 
7CH 
! 
| grijs, leemarm zand 
cig 1 (roestis) 
t I H t t 
120J 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
k 13 170 
7 170 
7 170 
Verbreiding: Een vrij grote oppervlakte ten noorden van Herperduin 
en enkele kleinere oppervlakten ten zuiden hiervan. 
Toelichting: In de humeuze bovengrond is, althans bij de gronden 
ten noorden van Herperduin, bijmenging van stuifzand. 
De podzol-B is over het algemeen goed ontwikkeld. 
Ten noordwesten van Herperduin komt een grote 
oppervlakte van deze gronden voor met een dekdikte 
van ongeveer 50 cm. 
- A 52 -
Kaarteenheid: cHna52 Opp.: 188 ha = 1,12 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage laarpodzolgronden in leemarm en 
zwak lemig, matig fijn zand 
Grondwatertrappen: Vb Illb lila 
Oppervlakte in ha: 69 105 1^ 
Oppervlakte in %i 0,1+1 0,65 0,08 
Toevoegingen: g = hoogterras 
a «s afgegraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
A1 ! zwart, matig humeus, 
-j zwak lemig zand 10 170 
bo4-
B2 —; donker roodbruin zand 
6o-^  B3 i bi*uin, leemarm zand 
70-4-
I bruingrijs, leemarm 
B-C ! zand ! 
8 
8 
8 
170 
170 
170 
100-
C 
i 
120  ^
! grijs, leemarm zand 170 
Verbreiding: Verspreid over het dekzandgebied. 
Toelichting: Ten zuiden en zuidwesten van Heesch komt soms op een 
diepte van ongeveer 1 m een kazig, meestal platerig 
veenlaagJe van 5 à 10 cm dikte voor. 
Nabij 't Grolder komt overwegend fijn zand in de on­
dergrond voor wat meestal gepaard gaat met een sterke 
toename van roest. 
- A53 -
Kaarteenheid: cHna53 Opp.: 1^8 ha = 0,89 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage laarpodzolgronden in zwak lemig, 
matig fijn zand 
Grondwatertrappen: Vb Illb lila 
Oppervlakte in ha: 79 58 11 
Oppervlakte in 0,Vf 0,35 0,07 
Toevoegingen: g a hoogterras 
e = vergraven 
Profielschets: 
Horizont en humus leem M50 
diepte (in cm) % % (mediaan) 
i zwart, matig humeus, | 
-| zwak lemig zand 4 13 170 
40-4-
B2 bruin, leemarm zand j 7 170 
1 ! 
H  i  
i I 
C grijs, leemarm zand j 7 170 
120-^-
Verbreldlng: Ten noorden van Herperduin en ten noordwesten van 
Schal Jk. 
Toelichting: De dekken van deze gronden ten noorden van Herperduin 
zijn leemarm. 
De ten noordoosten van Schaijk gelegen gronden zijn 
wat lemiger, terwijl ook de B-horizont plaatselijk wat 
leembrokjes bevat. In de laagst gelegen gedeelten 
is vaak een zeer donkerbruin gekleurde B2 aanwezig. 
- k5k -
Kaarteenheid: EZ 52 Opp.: 897 ha =3 5*38 % 
Omschrijving: Hoge en middelhoge enkeerdgronden in leemarm en zwak 
lemig, matig fijn zand 
Grondwatertrappen: VII VIb Vla 
Oppervlakte in ha: 60k 120 173 
Oppervlakte in %: 3,62 0,72 1,0^ 
Toevoegingen: a = afgegraven 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
CH-
AI an H donkergrijs, matig humeus, 
I zwak lemig zand 
humus leem 
1 1  
M50 
(mediaan) 
160 
30-j j 
A2an H bruingrijs, matig humeus, | 
! zwak lemig zand | 11 160 
80-r 
BC —; bruingeel, leemarm zand 170 
120-
Verbreldlng: Een brede strook tussen Nuland en Heesch. 
Toelichting: Landschappelijk valt het grote aantal afgravingen 
van vaak geringe omvang op. Ten noordwesten van Nuland 
komt een groot aantal houtwallen voor, die echter 
thans veelal worden gerooid. Ook vinden daar op vrij 
grote schaal ontgravingen van de ondergrond plaats 
t.b.v. wegenbouw e.d. 
In de profielopbouw komen ook grote verschillen voor 
met name met betrekking tot de dikte van het opgebrach­
te dek. Dit varieert van 50 tot meer dan 120 cm. De 
bovenste 30 cm van het dek bevat doorgaans 3,5 à. b% 
humus, terwijl in de daaronderliggende laag ca. 3$ 
humus aanwezig is. Vooral ten oosten en zuiden van 
Geffen zijn deze dekken zeer schraal, met leemgehal-
ten van 5 à 10$ en een M50 van 180 à 200. 
Onder het humeuze dek komt doorgaans een zwak ontwik­
keld podzolprofiel voor, waarin de oude A1-horizont 
meestal niet is te onderkennen. 
- A55 -
Kaarteeriheid; EZ53 Opp.: 8oi|- ha => 4,81 % 
Omschrijving: Hoge en middelhoge enkeerdgronden ln zwak lemig, matig 
fijn zand 
Grondwatertrappen; VII VIb VTa 
Oppervlakte ln ha; 337 206 261 
Oppervlakte ln 2,02 1,23 1*56 
Toevoegingen: g a hoogterras 
a - afgegraven 
e a vergraven 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
-j zwart , matig humeus, zwak 
A1.1anj lemig zand 
^CH­
AI .2anJ donker grijsbruin, matig 
I humeus, zwak lemig zand 
65i 
I grijs, leemarm zand 
Cg i (roestig) 
120— 
humus leem 
14 
12 
M50 
(mediaan) 
170 
170 
170 
Verbreiding: In het noordoostelijke deel van het gebied. 
Toelichting: De gronden ten noorden van Herperduin zijn 
veelal leemarm t.g.v. bijmenging van stuifzand, ook het 
humusgehalte is lager. Onder het humeuze dek komt op 
sommige plaatsen een humuspodzolprofiel voor. 
De enkeerdgronden in de directe omgeving van Schaijk 
zijn aanzienlijk lemiger en meestal wat humeuzer. 
Onder het humeuze dek bevindt zich doorgaans een hu­
muspodzolprofiel. Op enkele plaatsen bevindt zich tus­
sen het dek en de begraven B2 een horizont van 10 à 
20 cm dikte, die erg kazig is. 
Waarschijnlijk is dit de oude venige bovengrond van 
het oorspronkelijke profiel. 
De gronden langs de rijksweg 1s-Hertogenbosch - Nijmegen 
bevatten vaak vanaf maaiveld veel grind. 
- A 56 -
Kaarteenheid; EZa52 Opp.: k3 ha =» 0,26 % 
Omschrijving: Lage enkeerdgronden in leemarm en zwak lernig, matig 
fijn zand 
Grondwatertrappen: Vb Illb 
Oppervlakte in ha: 11 32 
Oppervlakte in %: 0,07 0,19 
Toevoegingen: a a afgegraven 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
i I donkergrijs, matig humeus, 
Alan I zwak lemig zand 
humus leem 
10 
M50 
(mediaan) 
160 
6o4 
C1.1 I grijs, leemarm zand 
90 
8 160 
C12g ! grijs,leemarm zand 
-| (roestig) 
I 
120-1 
250 
Verbreiding: Een vrij grote oppervlakte ten noordwesten van Nuland 
en enkele kleine oppervlakten verspreid voorkomend 
tussen Nuland en Heesch. 
Toelichting: De grootste oppervlakte van deze gronden is ontstaan 
doordat ten behoeve van de zandwinning 1 à 1,5 m van 
het onder het humeuze dek voorkomende zand is wegge-
graven. Hierbij is de humeuze bovengrond zonder bij­
menging van veel "vreemd" materiaal weer teruggezet. 
Het maaiveld is daardoor 1 à 1,5 m lager komen te lig­
gen, zodat de invloed van het grondwater aanzienlijk 
is toegenomen. 
- A 57 -
Kaarteenheid: EZa53 Opp.: l80 ha = 1,07 % 
Lage enkeerdgronden in zwak lemig, matig fijn zand Omschrijving: 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %•. 
Toevoegingen: g r 
Vb Xllb Ilia 
96 72 12 
0,57 0,k3 0,07 
hoogt erras 
Profielsohets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
O-: 
humus 
zwart, matig humeus, zwakj 
A1,1 an-i lemig zand 
Al 2anJ donker grijsbruin, matig 
j humeus, zwak lemig zand 
6OH 
B2 -| bruin, leemarm zand 
80-1 
leem 
"\k-
12 
7 
M50 
(mediaan) 
170 
170 
170 
C1g J grijs, leemarm zand 
(roest) 
120-
170 
Verbreiding: Directe omgeving van Schaijk. 
Toelichting: Plaatselijk ontbreekt de podzol-B in de ondergrond, 
terwijl af en toe een smerende min of meer venige over­
gangslaag aanwezig is tussen dek en ondergrond. 
Soms is het onderste deel van het dek sterk roestig. 
- A 58 -
Kaarteenheid: tZg52 Opp.: 11 ha = 0,07 % 
Omschrijving: Middelhoge beekeerdgronden In leemarm en zwak lemig, 
matig fijn zand 
Grondwat ertrappen: VTb Via 
Oppervlakte in ha: 7 ^ 
Oppervlakte in 0,0U 0,02 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
O-
A1 J grijszwart, matig humeus, 
zwak lemig zand 
20—j 
C11g i grijs, zwak lemig zand 
-j (roestig) 
C12g H licht bruingrijs, leem-
j arm zand (roestig) 
t 
i i 
100-1 t Q _| lichtgrijs, leemarm 
i zand (roestig) 
120— 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
3 12 160 
10 160 
9 160 
7 165 
Verbreiding; Alleen ten noorden van Heesch. 
- A59 -
Kaarteenheid: tZga52 Opp.: 921 ha = 6,72 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage beekeerdgronden in leemarm en zwak 
lemig, matig fijn zand 
Grondwatertrappen: Vb Illb Ilia II 
Oppervlakte in ha: 32 669 2h-7 173 
Oppervlakte in %: 0,20 4,- 1,U8 1,04 
Toevoegingen: 1 a lutumrijke bovengrond 
e o vergraven 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
30—I 
C1g | lichtgrijs, humusarm, 
-i zwak lemig zand (roestig) 
804 
B -i donkerbruin, leemarm zand 
J (waterhard) | 
120-1 
humus leem 
^ -j bruingrijs, matig humeus, 
I zwak lemig zand (roestig) 12 
10 
8 
M50 
(mediaan) 
165 
170 
165 
Verbreiding: Ten zuiden van Nuland. 
Toelichting: Deze beekeerdgronden zijn over het algemeen weinig 
roestig. In de ondergrond komt veelal een diep door­
gaande B-horizont voor (waterhard). Deze laag lijkt 
sterk op de B2 van een humuspodzol. 
Ten zuiden van Geffen komt plaatselijk op een diepte 
van 30 à 40 cm een sterk lemige laag ter dikte van 
10 cm voor. 
- A6o -
Kaarteenheid: tZga53 Opp.: 180 ha = 1,07 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage beekeerdgronden In zwak lemig, ma­
tig fijn zand 
Grondwatertrappen: Vb Illb lila 
Oppervlakte ln ha: 7 12^ k-9 
Oppervlakte in 0,0^- 0,7^ 0,29 
Toevoegingen: 1 =» lutumrijke bovengrond 
g a hoogterras 
a » afgegraven 
leem M50 
% (mediaan) 
16 155 
11* 160 
8 170 
6 180 
Verbreiding: Ten noordoosten van Geffen en ten noorden van SchalJk. 
Toelichting: Het materiaal van de C-horizont is doorgaans iets gro­
ver dan het bovenliggende. 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
CH 
.- J donkergrijs, matig humeus, 
i zwak lemig zand (roestig) 
20-
grijs, zwak lemig zand 
CUlÉH (roestig) j ! t 
50-j 1 j I 
Cl,2g 1 grijs, leemarm zand (roes- | 
H tig) I 
humus 
100-4-
CG -| grijs, leemarm zand 
i2oJ 
- A61 -
Kaarteenheid: cZg52 Opp.: 67 ha = 0,1+0 % 
Omschrijving; Hoge en middelhoge beekeerdgronden in leemarm en zwak 
lemig, matig fijn zand met een Al van 30-50 cm dik 
Grondwatertrappen: VII VIb Vla 
Oppervlakte in ha: 7 3 57 
Oppervlakte in %: 0,01+ 0,02 0,3^ 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
O— 
A1 donker grijsbruin, matig 
humeus, zwak lemig zand 
(roestig) 
Uo4 
Cllg -j grijs, zwak lemig zand 
J (sterk roestig) 
8o4-
D j ijzeroer 
humus leem 
% 
11 
1Î+ 
M50 
(mediaan) 
165 
160 
C12g 
120-
gri js» leemarm zand 
(iets roestig) 160 
Verbreiding: Ten noorden van Geffen en Heesch. 
Toelichting: De C-horizont is doorgaans sterk ijzerhoudend, 
plaatselijk komen ijzeroerbanken voor. 
- A62 -
Kaarteenheid; cZga52 Opp.: 9 ha as 0,05 
Grondwatertrappen: Vb 
Oppervlakte In ha: 9 
Oppervlakte In 0,05 
Toevoegingen: 1 a lutumrijke bovengrond 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
A lang zwartbruin, matig humeus, 
_ zwak lemig zand (iets 
"" roestig) 
Go­
ei ig 
80-
bruingrijs, zwak lemig 
zand (iets roestig) 
venlge tussenlaag 90-
C12g | geelgrijs, leemarm zand 
i (roestig) 
12CH-
huraus leem 
28 
10 
M50 
(mediaan) 
160 
180 
180 
Verbreiding: Een kleine oppervlakte ten noorden van Heesch. 
- A63 -
Kaarteenheid: cZga53 Opp.: 196 ha = 1,18 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage beekeerdgronden in zwak lemig, matig 
fijn zand met een A1 van 30-50 cm dik 
Grondwatertrappen: Vb Illb lila 
Oppervlakte in ha: 31 99 66 
Oppervlakte in %•. 0,19 0,59 0,lt-0 
Toevoegingen: 1 a lutumrijke bovengrond 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
O-: 
humus 
% 
Aang j zwart, matig humeus, zwak 
—j lemig zand (roestig) 
35 4-
ACg i bruingrijs, sterk lemig 
—i zand (roestig) 
60-
C11g j grijs, leemarm zand 
H (iets roestig) 
901 
j 
t 
C1.2 | donkergrijs, leemarm zand 
leem 
% 
M50 
(mediaan) 
13 165 
20 160 
165 
165 
120-
Verbrelding: Ten westen en ten zuiden van Heesch, ten zuiden van 
Nistelrode en ten noorden van Nuland. 
Toelichting: Westelijk van Heesch komt regelmatig een sterk lemige 
tussenlaag voor. 
Ten zuiden van Nistelrode hebben deze gronden vaak een 
wat fijnzandiger ondergrond. 
- A6h -
Kaarteenheid: tZn52 Opp.: k-2 ha = 0,25 
Omschrijving: Hoge en middelhoge gooreerdgronden in leemarm en zwak Jemig, 
matig fijn zand 
Grondwatertrappen: VII VIb Vla 
Oppervlakte in ha: 5 13 2^ 
Oppervlakte in %i 0,03 0,08 0,1^ 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-r 
A1 -s ! donkergrijs, matig humeus, zwak lemig zand 
25i 
? 
Cl 1 I geel, leemarm zand I —* 
i 
50-) 
C12 grijs, leemarm zand 
(iet3 roestig) 
120-*-
humus 
% 
leem 
% 
12 
6 
M50 
(mediaan) 
150 
150 
150 
Verbreiding: Enkele kleinere oppervlakten ten noorden van Heesch en 
ten westen van Nuland. 
Toelichting: Ten westen van Nuland zijn deze gronden uitgesproken 
leemarm. De bovenste roestloze horizonten bestaan daar 
uit een meer of minder humeus stuifzanddek. 
- A65 -
Kaarteenheid: tZn62 Opp.: 8 ha = 0,05 % 
Omschrijving: Hoge en middelhoge gooreerdgronden ln leemarm en zwak 
lemig, matig grof zand. 
Grondwatertrappen: VII Vla 
Oppervlakte ln ha: 5 3 
Oppervlakte in 0,03 0,02 
Toevoegingen: g = hoogterras 
a «a afgegraven 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-7 
Al I zwart, matig humeus, leem-
H arm zand 
3<H-
C - grijs, leemarm zand met 
grind 
120-*-
humus leem 
1,0 
M50 
(mediaan) 
200 
250 
Verbreiding: Twee kleine vlakken op het hoogterras. 
Toelichting: Beide vlakjes zijn oude, ondiepe grindgroeven. 
- A66 -
Kaarteenheid: tZna51 Opp.: 107 ha « 0,6^ % 
Omschrijving: Lage en zeer lage gooreerdgronden in leemarm, matig 
fijn zand 
Grondwatertrappen: Vb Illb lila 
Oppervlakte in ha: 15 9 83 
Oppervlakte in %•. 0,09 0,05 0,50 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus leem M50 
(mediaan) 
Al -j denkergrijs, matig hu-
J meus, leemarm zand 
25-4 
C11 
50-
C12g 
100-
CG 
120-^ 
bruingeel, leemarm zand 
grijs, leemarm zand 
(iets roestig) 
donkergrijs, leemarm 
zand 
165 
165 
170 
170 
Verbreiding: Ten zuiden van Nistelrode en even ten noorden van 
Vorstenbosch. 
- A67 -
Kaarteenheid: tZna52 Opp.: 128 ha « 0,77 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage gooreerdgronden in leemarm en zwak 
lemig, matig fijn zand 
Grondwatertrappen: Vb Illb Ilia II 
Oppervlakte in ha: k3 25 11 b9 
Oppervlakte in %: 0,26 0,15 0,07 0,29 
Profielschets : 
Horizont en humus leem M50 
diepte (in cm) % % (mediaan) 
0-
A1 -
J 
20-4 
_ donkergrijs, zeer humeus, 
j zwak lemig zand | 8 13 150 
i grijs, leemarm zand | 8 170 
8o4-
i blauwgrijs, zwak lemig I 
CG -i zand met plant ere sten j 16 11^0 
120-
Verbreiding: Een vrij grote oppervlakte in 't Grolder en nog een 
aantal kleinere oppervlakten verspreid over het gebied. 
- A68 -
Kaarteenheid: cZn52 Opp.: 35 ha = 0,21 $ 
Omschrijving: Middelhoge gooreerdgronden in leemarm en zwak lemig, 
matig fijn zand met een Al van 30-50 cm dik 
Grondwatertrappen: VIb Vla 
Oppervlakte in ha; 15 20 
Oppervlakte in 0,09 0,12 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
O"! 
Alan donkergrijs, matig humeus, 
J zwak lemig zand 
( 
kO-\ i 
AC —j bleekgrijs, zwak lemig 
60_j_zand 
j 
j 
i i 
t Cg ! grijs, leemarm zand 
~] (iets roestig) 
—: I 
j 
T20-Î 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
h 13 155 
12 155 
10 160 
Verbreiding; Voornamelijk ten noorden van Heesch. 
- A69 -
Kaarteenheid.: cZna52 Opp.: 73 ha = 0,U3 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage gooreerdgronden in leemarm en zwak 
lemig, matig fijn zand met een A1 van 30-50 cm dik 
Grondwatertrappen: Vb Illb lila 
Oppervlakte in ha: ^4-7 1^ 12 
Oppervlakte in %: 0,28 0,08 0,07 
Toevoegingen: g =s hoogterras 
a a afgegraven 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Ch 
Alan ! zwarte, matig humeus, 
-j zwak lemig zand 
humus 
% 
leem 
% 
12 
M50 
(mediaan) 
170 
35+ 
C1 i grijs, leemarm zand 
95 -
CG 
120-
grijs, leemarm zand 
9 170 
170 
Verbreiding: 
Toelichting: 
Bij Maliskamp en enkele kleine oppervlakten ten 
noorden van Vorstenbosch en langs de rijksweg in 
de omgeving van Mun. 
Plaatselijk komen podzolresten in deze profielen 
voor. 
- A70 -
Kaarteenheid: cZna53 Opp. : 6 ha = OjOlj- % 
Omschrijving: Lage gooreerdgronden in zwak lemig, matig fijn zand 
met een A1 van 30-50 cm dik 
Grondwatertrappen: Illb 
Oppervlakte in ha: 6 
Oppervlakte in 0,0U 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
O-i 
^ H zwart, matig humeus, 
i zwak lemig zand 
30-4-
AC -j donkergrijs, zwak lemig 
5CH i zand 
-j grijs, zwak lemig zand 
110-j-
120— 
eemarm zand (iets 
humus 
% 
leem 
Ik 
12 
10 
M50 
(mediaan) 
165 
165 
165 
170 
Verbreiding: Ten westen van Schaijk. 
- A71 -
Kaarteenheid: Zd51 Opp.: k5 ha » 0,27 % 
Omschrijving: Hoge duinvaaggronden in leemarm, matig fijn zand 
Gr ondwat ert rap pen: VII 
Oppervlakte in ha: lf5 
Oppervlakte in %: 0,27 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
A ^ donker grijsbruin, matig ie,smarm zand 
C -grijsbruin, leemarm zand 
H •H C } grijs, leemarm zand 
•m 
i 
120— 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
3 8 170 
8 170 
8 170 
i I 
Verbreiding: Ten noorden en noordwesten van Heesch en ten noorden 
van het zwembad bij Nistelrode. 
Toelichting: Bij deze gronden komen zeer grote hoogteverschillen 
over korte afstand voor. 
- A72 -
Kaarteenheid.; Zb63 Opp.: 9 ha » 0,05 $ 
Omschrijving: Hoge vorstvaaggronden in zwak lemig, matig grof zand 
Grondwatertrappen; VII 
Oppervlakte in ha; 9 
Oppervlakte in %: 0,05 
Toevoegingen; g » hoogterras 
Profielschets; 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
C11 H geelbruin, humusarm, zwak 
I lemig zand 
504-
C12 -j geelgrijs, sterk lemig 
70 zand 
C13 -i grijs, leemarm zand 
humus 
1.5 
leem 
12 
18 
8 
M50 
(mediaan) 
160 
155 
300 
120-
Verbreiding: Ten noorden van Nistelrode op de grens van het hoog-
terras. 
- A73 -
Kaarteenheid: Zn51 Opp.: 86 ha =» 0,53 
Omschrijving: Hoge en middelhoge vlakvaaggronden In leemarm, matig 
fijn zand 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte ln %: 
VII VIb Vla 
26 26 3k 
0,16 0,16 0,21 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
AC _j grijs, humusarm, leem-
! arm zand 
UO-f 
geelgrijs, leemarm zand 
-i 
humus leem 
8 
M50 
(mediaan) 
155 
I65 
120-
Verbreidlnp;: Hoofdzakelijk ten zuiden van Menzel en een kleine 
oppervlakte westelijk van Nuland. 
- AJk -
Kaarteenheid: Znô2 Opp.: 35 ha « 0,21 % 
Omschrijving: Hoge en middelhoge vlakvaaggronden in leemarm en 
zwak lemig, matig grof en matig fijn zand 
Grondwat ertrappen: VII VIb Vla 
Oppervlakte in ha: 20 6 9 
Oppervlakte in 0,12 0,04 0,05 
Toevoegingen: g « hoogterras 
a afgegraven 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus 
% 
leem M50 
(mediaan) 
AC11 
50 
donkergrijs, humusarm, 
zwak lemig zand 
C12g J grijs, leemarm zand 
I (roestig) 
120-
12 180 
8 250 
Verbreiding: Ten oosten van de weg Heesch-Nistelrode en ten zuiden 
van de rijksweg tussen Heeseh en Schaijk. 
Toelichting: Abusievelijk is bij de omschrijving van dit type in de 
legenda van de bodemkaart vermeld: matig grof. Dit 
moet echter zijn: matig fijn en matig grof. 
- A75 -
Kaarteenheid: 
Omschrijving; 
Zna51 Opp.: 117 ha = 0,70# 
Lage en zeer lage vlakvaaggronden in leemarm, matig 
fijn zand 
Grondwatertrappen: Vb Illb Ilia 
Oppervlakte in ha: 38 70 9 
Oppervlakte in 0,23 0,b2 0,05 
Toevoegingen: e = vergraven 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus leem M50 
(mediaan) 
A-C i bont, hurnusarmj leem-
H arm zand 
30-
C1g 
80-
B 
grijs, leemarm zand 
(roestig) 
bruin, leemarm zand 
(waterhard) 
10 170 
180 
170 
120-^ 
Verbreiding: In de westpunt ten zuiden van de rijksweg. 
Toelichting: Dit zijn oorspronkelijk beekeerdgronden geweest, 
waarvan door verwerking een groot deel van de A1 
verdwenen is. 
- A76 -
Kaarteenheid; Zna51 met kleidek Opp.: 650 ha = h,03 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage vlakvaaggronden in leemarm, 
matig fijn zand 
Grondwatertrappen: Vla Vb Illb lila 
Oppervlakte ln ha: 20 li-O 175 ^15 
Oppervlakte ln %: 0,12 0,38 1,0^ 2,k9 
Toevoegingen: K1 « kleidek bestaande uit lichte zavel 
K3 = kleidek bestaande uit zware zavel 
K5 a kleidek bestaande uit lichte klei 
KJ « kleidek bestaande uit matig zware klei 
K9 » kleidek bestaande uit zeer zware klei 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
O-
humus 
A1g —; bruine, matig humeuze, 
I zware zavel (roest) 
25H 
C11g j grijs, leemarm zand 
~1 (roestig) 
70—I ; 
Cl2 -j grijs, leemarm zand 
lutum 
% 
22 
leem M50 kalk-
% (mediaan) klasse 
kalk­
arm 
6 175 
6 175 
90-r 
CG J grijs, leemarm zand 
120— 
6 160 
Verbreiding: Deze gronden komen voor op de overgang van het zand 
naar de klei. 
Toelichting: De lichtere dekken hebben over het algemeen wat bij­
menging van zand uit de ondergrond. Onder het klei­
dek wordt veelal de oude Al aangetroffen» soms in de 
vorm van een gitzwart venig laagje. 
Ten noordoosten van Geffen komt in deze gronden de 
roest voor in de vorm van concreties. Plaatselijk 
hebben deze zich tot ijzerbanken ontwikkeld, die 
echter slechts een geringe oppervlakte vertegenwoor­
digen. 
- A77 -
Kaarteenheid; Zna52 Opp.: 10 ha = 0,06 % 
Omschrijving; Lage vlakvaaggronden in leemarm en zwak lemig, matig 
fijn zand 
Grondwatertrappen; Vb Illb 
Oppervlakte in ha; 5 5 
Oppervlakte in %\ 0,03 0,03 
Toevoegingen; a « afgegraven 
g => hoogterras 
Profielschets ! 
Horizont en 
diepte (in cm) 
A1 -j grijs, humusarm, 
20-4 ! leemarm zand 
Cl geelgrijs, leemarm 
zand 
humus leem 
8 
M50 
(mediaan) 
200 
250 
120-
Verbreiding; Ten noorden van Nistelrode. 
Toelichting: De Al is erg heterogeen, soms afwezig. 
- A78 -
Associaties van kaart eenheden 
EZa53/cHna53 
associatie van lage enkeerdgronden en lage laarpodzolgronden in 
zwak lemig, matig fijn zand. 
Oppervlakte 11 ha of 0,07 % op Grondwatertrap Vb. 
Deze associatie komt voor ten noorden van het Herperduin. 
cHna53/Hna53 
associatie van lage laarpodzolgronden en lage veldpodzolgronden 
in zwak lemig, matig fijn zand. 
Oppervlakte Ul ha of 0,25# op Grondwatertrap Vb. 
Deze associatie komt eveneens voor ten noorden van het Herperduin. 
Zd51/Zn51 
associatie van hoge en middelhoge duinvaag- en vlakvaaggronden in 
leemarm, matig fijn zand. 
Oppervlakte lj-60 ha of 2,75 % op Grondwatertrap VII en VIb. 
Deze associatie komt voor noordwest van Nuland, noordoostelijk van 
Heesch en in het Herperduin. 
- A79 -
A1.2 De kleigronden 
Kaarteenheid: Rv91C Opp.: 673 ha = k,03 % 
Omschrijving: Kalkarme drechtvaaggronden, zeer zware klei, profiel-
verloop 1 
Grondwatertrappen: Ilia II 
Oppervlakte ln ha: 50 623 
Oppervlakte in %: 0,30 3,73 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
ACg J bruingrijze, matig hu-j 
meuze. zeer zware (roestig) ; 20 
Cl.Ig . 
50-
C1.2g _ 
70 
D -
100-
D 
190-
200 
grijze, zeer zware 
klei (roestig) 
donkergrijze, zeer 
zware klei (laklaag) ) 
donkergrijs, kleiig 
veen 
verslagen veen 
grijs, leemarm zand 
humus lutum leem 
% % % 
52 
55 
65 
M50 kalk-
(mediaan) klasse 
kalk-
loos 
kalk-
loos 
kalk-
loos 
200 
Verbreiding: In het zuidoosten van het komkleigebied. 
Toelichting: Op de overgang van de klei naar het veen komt op 
sommige plaatsen moeraskalk voor. Het kleipakket is 
dikwijls zeer roestig. In de zandondergrond komen 
plaatselijk humeuze bandjes voor. Dit zand is soms 
bronsgroen van kleur door de aanwezigheid van mangaan. 
- A80 -
Kaarteenheid: Rd12A Opp.: 32 ha = 0,19 
Omschrijving: Kalkrijke ooivaaggronden, lichte zavel, profielverloop 2 
Grondwatertrappen; VII 
Oppervlakte in ha: 32 
Oppervlakte in %: 0,19 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in era) 
A1 
C2 
Dg 
zwarte, matig hu-
meuze, lichte zavel 
bruine, lichte zavel 
grijs, leemarm zand 
(roestig) 
humus lutum leem M50 kalk-
% % % (mediaan) klasse 
12 kalkrijk 
10 kalkrijk 
230 
20CH : 
Verbreiding; Deze bodemeenheid komt als een smalle strook in het 
westen langs de Maas voor. 
Toelichting: De donkere kleur van bovengrond wordt veroorzaakt 
docr de aanwezigheid van veel kolenslib. De dikte 
van deze laag varieert van ca. 30 cm op de hoogten 
tot ca. 70 cm in de laagten. De ondergrond bestaat 
uit matig grof rivierzand. 
- A8I -
Kaarteenheid: Rd35A Opp.: 8^ ha = 0,50 % 
Omschrijving; Kalkrijke ooivaaggronden, zware zavel, profielverloop 5 
Grondwatertrappen: VIb 
8U 
0,50 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %: 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
A1 
20-
AC 
60-
zwarte, matig humeuze, 
zware zavel 
donkergrijze, humusarme, j 
zware zavel 
I bruingrijze, zware zavel I 
C21 
humus lut um 
23 
23 
23 
kalkklasse 
kalkrijk 
kalkrijk 
kalkrijk 
1104-
022 J Spijze, zandige zavel 
130—h 
10 kalkrijk 
C23 grijze, lichte klei 33 kalkrijk 
200-
Verbreldlng: In de uiterwaarden ten noordwesten van Maren-Kessel. 
Toelichting: De bovengrond van deze profielen bevat veel kolenslib, 
vooral dicht langs de Maas. Bij deze kaarteenheid 
komen grote verschillen in hoogteligging voor door de 
aanwezigheid van een aantal smalle geulen, die bij hoge 
standen van de Maas vol lopen. Deze gronden zijn dan 
ook geheel als grasland in gebruik. 
Er bestaat een vrij grote variatie in profielopbouw, 
terwijl plaatselijk ijzer- en mangaanconcreties in 
de ondergrond voorkomen. 
- A82 -
Kaarteenheid: Rd32C Opp.: 78 ha = 0,U-Y % 
Omschrijving: Kalkarme ooivaaggronden, zware zavel, profielverloop 2 
Grondwatertrappen: VIb 
Oppervlakte in ha: 78 
Oppervlakte in %: 0,^7 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem M50 kalk-
% % % (mediaan) klasse 
Al J bruinzwarte, matig 
I humeuze, zware zavel 
20-1 
20 kalk-loos 
C1 J grijze, zware zavel 22 kalkloos 
60-f 
D -4 grijs, leemarm zand 300 
200— 
Verbreiding: Langs de Maas twee kleine oppervlakten. 
Toelichting: De zandondergrond is enigszins gestratificeerd, ter­
wijl op enige diepte soms roest voorkomt. In het 
uiterste noordoosten is deze bodemeenheid grotendeels 
op kunstmatige wijze ontstaan. Een deel van de oude 
Maasarm is hier nl. met zand en klei dichtgespoten. 
- A83 -
Kaarteenheid: Rd35C Opp.: 179 ha =» 1*07 % 
Omschrijving: Kalkarme oolvaaggronden, zware zavel, profielverloop 5 
Grondwatertrappen: VTb Vla 
Oppervlakte ln ha: l6k 15 
Oppervlakte ln %\ 0,98 0,09 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (ln cm) 
O 
Al bruingrijze, matig humeuze, H zware zavel 
20 
AC 
35-
C1.1 
60-
C1.2g -
80 
grijsbruin, humusarme re zavel , zwa-
bruine, zware zavel 
grijze, zware zavel (roes­
tig) 
C1.3g -i grijze, lichte klei (roes-
100i^  
C1 « li- _j grijze, zware zavel (roes-
I tig) 
200-
humus 
% 
k 
2 
lutum kalkklasse 
% 
23 
23 
23 
23 
27 
22 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
Verbreiding: Ten noorden van Kessel en ten oosten van Lithoijen. 
Toelichting: In deze profielen komen zandige laagjes en/of lagen 
matig zware klei voor. Ook is plaatselijk de boven­
grond zwaarder dan 25$ lutum. 
- A8k -
Kaarteenheid ; Rd55C Opp.: 82 ha a 0,li-9 ^ 
Omschrijving: Kalkarme ooivaaggronden, lichte klei, profielverloop 5 
Grondwatertrappen: VIb 
Oppervlakte in ha: 82 
Oppervlakte in %\ 0,U9 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus 
Al —i bruingrijze, matig humeu-
; ze, lichte klei 
2 
C1.1 grijsbruine, lichte klei 
70-
C1.2g- grijze, lichte klei 
(roestig) 
200-
lutum kalkklasse 
30 kalkloos 
30 kalkloos 
30 kalkloos 
Verbreiding: Enkele oppervlakten in het noordoosten van het klei­
gebied . 
Toelichting: Plaatselijk bestaat de ondergrond uit aanzienlijk 
lichter, wat lössachtig materiaal. 
- A85 -
Kaarteenheid: Rn12A Opp.: 61 ha = 0,36 $ 
Omschrijving; Kalkrijke poldervaaggronden, lichte zavel, profiel­
verloop 2 
Grondwatertrappen: Vla 
Oppervlakte ln ha; 6l 
Oppervlakte in 0,36 
Profielschets ; 
Horizont en 
diepte (in om) 
0-
A1 —: grijsbruine, matig hu-
! meuze, lichte zavel 
30-r 
C -j grijze, lichte zavel 
55H 
D1g J grijs, leeraarm zand 
j (roestig) 
8cH 
D2 | grijs, leemarm zand 
humus lutum leem M50 kalk-
% % % (mediaan) klasse 
16 
16 
kalkrijk 
kalkrijk 
170 
200 
200— 
Verbreiding: Een kleine oppervlakte in het westen van het kleigebied. 
Toelichting: In de zandondergrond bevinden zich op veel plaatsen 
schelpen en mangaanconcreties. 
Deze gronden zijn in gebruik als bouwland. 
- A86 -
Kaarteenheid: Rn1l<- Opp.: 226 ha » 1,35 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden, lichte zavel, profielver­
loop Ij-
Grondwatertrappen: Vla IV 
Oppervlakte in ha: 207 19 
Oppervlakte in 1,2k 0,11 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
A/C -
20 
ii-0-
60 
120-
grijsbruine, lichte zavel 
bruingrijze,lichte zavel 
grijze,roestige, lichte 
zavel 
grijze, roestige, zware 
zavel 
humus lutum kalkklasse 
16 
15 
17 
25 
38 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
Verbreiding: Op verschillende plaatsen ten zuiden van de Maasdorpen. 
Toelichting: De profielen bevatten veelal ijzer- en mangaanconcreties. 
- A 87 -
Kaarteenheid: Rn15C Opp.: 75 ha =» 0,14-5 % 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden, lichte zavel, profielver­
loop 5 
Grondwatertrappen: Vla 
Oppervlakte in ha: 75 
Oppervlakte in 0,lv5 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem M50 kalk-
% % % (mediaan) klasse 
AC J bruingrijze, matig humeuze, 
! lichte zavel 
25-j 
Cl .1g-i; grijze, lichte zavel (roes-
J tig) 
704-
C1.2 —; grijze, zware zavel 
90—j-
grijs, leemarm zand 
15 
15 
2k 
kalk-
loos 
kalk-
loos 
kalk-
loos 
250 
200-i 
Verbreiding: Ten westen van Lith. 
Toelichting: Het bovenste deel van het kleipakket bevat doorgaans 
een groot percentage zand. Plaatselijk is de zand-
ondergrond kleiig. 
- A88 -
Kaarteenheid: Bn3hA Opp. : 25 ha » 0,11+ 
Omschrijving: Kalkrijke poldervaaggronden, zware zavel, profielver­
loop I»-
Grondwatertrappen: Via 
Oppervlakte in ha: 23 
Oppervlakte in 0,1U 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus 
Alg -I 
20 
cis J 
Cl .2 
bruingrijze, matig humeu-
ze, lichte zavel (roestig) 
grijze, lichte zavel 
(roestig) 
grijze, zeer zware klei 
170—j 
t 
D I zwart, verslagen veen 
200-
lutum 
% 
20 
18 
kalkklasse 
kalkrijk 
kalkrijk 
55 kalkloos 
>15 
Verbreiding: 
Toelichting: 
Een kleine oppervlakte in het westelijke deel van het 
komkleigebied Juist ten noorden van de Hertogswetering. 
Dit vlakje is zeer geaccidenteerd, veroorzaakt 
door het feit dat een belangrijk deel ervan wordt in­
genomen door een oude sträng van de Maas. 
- A89 -
Kaarteenheid: Rn32C Opp.: 16 ha a 0,10 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden, zware zavel, profiel­
verloop 2 
Grondwat ertrappen; Vb 
Oppervlakte in ha: l6 
Oppervlakte in %•. 0,10 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
O-! 
Al -j grijsbruine, matig J humeuze, zware 
I zavel 
30-j-
Cl.g —! grijze, zware zavel 
j(rccEtig) 
Dg J grijs, leemarm zand 
i (roestig) 
Cl .2 grijze, zeer zware 
klei 
humus lutum leem M50 kalk-
% % % (mediaan) klasse 
20 
20 
60 
kalkloos 
kalkloos 
230 
kalkloos 
Cl.3 donkergrijze, matig 
humeuze, zeer zware 
klei 60 kalkloos 
200-
Verb^eiding: Een kleine oppervlakte ten noorden van Het Wild. 
Toelichting: De zandtussenlaag bestaat uit rivierzand. 
In de ondergrond komt op enkele plaatsen wat moeras-
kalk voor. 
- A 90 -
Kaarteenheid: Rn3l)-C 0pp.: 732 ha a k,3Q % 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden, zware zavel, profiel­
verloop ^ 
Grondwatertrappen: Vla Vb IV Illb 
Oppervlakte in ha: 177 U-86 65 
Oppervlakte in %\ 1,06 0,02 2,91 0,39 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
ACg : bruingrijze, matig hu-
20-
meuze, zware zavel (roes-JtigJ 
«1, -! grijze, zware zavel 
01,8 i(roestïg) 
C1.2g-j grijze, matig zware klei 
Cq | (roestig) 
C1.3gi grijze, zeer zware klei 
30 I (roestig) 
I grijze, zeer zware klei 
1504 
G i grijze, zeer zware klei 
humus lutum kalk-
% % klasse 
20 
23 
37 
57 
60 
60 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
200 
Verbreiding; In een naar het oosten breder wordende strook langs 
de noordkant van het komkleigebied. 
Toelichting: Bij deze gronden komen in de lichtere horizonten op 
veel plaatsen ijzer- en maxigaanconcreties voor. 
In de omgeving van Lithoijen komt in de bovengrond 
veel grof zand voor. 
Op veel plaatsen komt tussen 80 en 150 cm zgn. korte 
klei voor. Deze klei is op sommige plaatsen sterk 
roestig. 
- A91 -
Kaarteenheid: Rn35C Opp.: 118 ha = 0,71 % 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden, zware zavel, profiel­
verloop 5 
Grondwat ertrappen: Vla Vb TV 
Oppervlakte in ha: 80 25 13 
Oppervlakte in %•. 0,48 0,15 0,08 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
O-
A1 —i zwarte, matig humeuze, 
_j zware zavel 
30-j 
Cllg J bruingrijze, zware zavel 
(roestig) 
humus lutum kalkklasse 
% % 
5 22 kalkloos 
22 kalkloos 
120-
C12 grijze, zeer zware klei 60 kalkloos 
200-^-
Verbreiding: Een aantal kleinere oppervlakten langs de Maas. 
Toelichting: In de bovengrond komt veel kolenslib voor. 
In het noordwesten van het gebied hebben deze gronden 
niet de zeer zware kleiondergrond als in de profiel­
schets is aangegeven, doch een zeer homogene profiel-
opbouw. 
- A 92 -
Kaarteeriheid; Rn5^ Opp.: 297 ha = 1,78 % 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden, lichte klei, profielver­
loop Ij-
Grondwatertrappen: Illb lila 
Oppervlakte in ha: 283 1^ 
Oppervlakte in 1,70 0,08 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
AC bruingrijze, matig humeuze, lichte klei 
20-
C1.1g H 
C1.2 i grijze, matig zware klei 
grijze, lichte klei 
(roestig) 
75-j 
C1.3 ! grijze, zeer zware klei 
95-t 
C1.3g J grijze, zeer zware klei 
I (sterk roestig) 
UO-f 
G J blauwe, zeer zware klei 
I (ongerijpt) 
humus lutum kalkklasse 
29 
33 
lj-0 
55 
55 
60 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
200-
Verbreldlng: De gronden komen als een betrekkelijk smalle strook 
in het midden van het kleigebied voor. 
Toelichting: Het bovenste deel van de A1 is meestal vrij goed ont­
wikkeld , eronder konrt op veel plaatsen een tweede 
humeuze laag voor, die echter veel minder duidelijk is. 
Op een diepte van 80 tot 120 cm komt op verscheidene 
plaatsen een lichtere laag voor die enige structuur 
bezit, waardoor de doorlatendheid beter is. 
In het oostelijke deel van deze kaarteenheid is de 
ondergrond vanaf ca. 1^0 cm diepte meestal vrij hu-
meus. 
- A 93 -
Kaarteenheid; Rn55C Opp.: 71 ha a 0,h2 % 
Omschrijving; Kalkarme poldervaaggronden, lichte klei, profielver­
loop 5 
Grondwatertrappen: VIb 
Oppervlakte in ha; 25 
Oppervlakte in %: 0,15 
Vla 
9 
Vb 
37 
0,05 0,22 
Profielschets; 
Horizont en 
diepte (in cm) 
A1 —j grijsbruine, matig humeuze, 
204 lichte klei 
C1g J grijze, lichte klei (roes-
! tig) 
200-
humus lutum kalkklasse 
% % 
28 kalkloos 
28 kalkloos 
Verbreiding; Slechts een geringe oppervlakte in het uiterste noord­
oosten van het kleigebied. 
- A9h -
Kaarteenheid: Rnî^C Opp.: 388 ha =2,32 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden, matig zware klei, profiel­
verloop Ij-
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %\ 
Illb lila 
18 370 
0,11 2,21 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
ACg I bruingrijze, matig humeuze, ^ -i matig zware klei (roestig) 
Cl.lg ! grijze, matig zware klei 
~] (roestig) 
554-
C1.2g J grijze, zeer zware klei 
j (roestig) 
8cH 
Cg J grijze, zeer zware klei 
! (zeer roestig) 
1304 
j blauwgrijze, zware zavel 
I (humeus) 
200-
humus lutum 
38 
kalkklasse 
kalkloos 
k2 
57 
kalkloos 
kalkloos 
52 kalkloos 
20 kalkloos 
Verbreiding: 
Toelichting: 
Een strook midden in het kleigebied. 
In de bovenste horizonten komen op veel plaatsen ijzer­
en mangaanconcreties voor. Op ca. 60 cm diepte komt 
soms een horizont voor die enige overeenkomst ver­
toont met een laklaag. In de ondergrond is veel bij­
menging van grof zand. 
- A 95 -
Kaarteenheid: Rn92C Opp.: lj-09 ha » 2,k5 % 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden, zeer zware klei, profiel­
verloop 2 
Grondwatertrappen: Illb lila 
Oppervlakte in ha: 31 378 
Oppervlakte in %: 0,19 2,26 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
ACg H 
20 
bruingrijze, matig 
humeuze, zeer zware 
klei (roest) 
humus lutua leem M50 kalkklasse 
% % % (mediaan) 
55 kalkloos 
C1g grijze, zeer zware 
klei (roestig) 
60-
65 kalkloos 
Dg grijs, leemarm zand 
(roestig) 
DG ! grijs, leemarm zand 
230 
230 
200-1 
Verbreiding: Ten zuiden van de Hertogswetering. 
Toelichting: De kleilaag boven de zandondergrond vertoont soms 
overeenkomst met een laklaag en is op enkele plaatsen 
zeer roestig. 
De overgang van de klei naar het zand is vaak humeus 
en bezit mangaanvlekken. 
- A96 -
Kaarteenheld; Rn9^C Opp.: 1 U06 ha =» 8,1+1 % 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden, zeer zware klei, profiel­
verloop 1+ 
Grondwatertrappen: Ilia II 
Oppervlakte in ha: 1 320 86 
Oppervlakte in %•. 7J90 0,51 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lut vim kalkklasse 
AC.g J bruingrijze, matig humeuze, 
zeer zware klei (roestig) 
20—I 
C1.1g-| grijze, zeer zware klei 
I (roestig) 
70—? I —I grijze, zeer zware klei 
C1.2g i (roestig) 
100—I 
j donkergrijze, humeuze, zeer 
Cl .3 1 zware klei 
iUo4 
! verslagen veen 
200— 
52 
60 
60 
55 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
kalkloos 
Verbreiding: Als een aaneengesloten complex midden in het kleige­
bied. 
Toelichting: De humeuze laag boven het veen is plaatselijk als een 
laklaag ontwikkeld. Het kleipakket varieert in dikte 
van ca. 1 meter in het zuiden tot 1,60 m in het noor­
den. 
Het zand komt vrijwel nergens binnen 2 m beneden maai­
veld voor. 
- A 97 -
A1.3 Dc= mnerifçe jonden 
Kaarteenheid: aWp Opp.: 136 ha = 0,80 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage moerpodzolgronden met een veraarde 
bovenlaag 
Grondwatertrappen: Illb Ilia II 
Oppervlakte In ha: 60 25 51 
Oppervlakte ln 0,35 0,15 0,30 
Toevoegingen: e « vergraven 
g = hoogt erras 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
0-
Al _j donkergrijs, moerig, zwak jlemig zand 
25-r 
g2 H donkerbruin, zwak lemlg 
40-4 ; zand 
I donkerbruin, leemarm zand 
55-r 
! grijsbruin, leemarm zand 
B3 
100—I 
C —jblauwgrijs, zwak lemig zand 
120— 
humus 
% 
> 15 
leem M50 
% (mediaan) 
12 
12 
8 
8 
16 
170 
170 
300 
300 
ïkO 
Verbreiding: Ten oosten en ten westen van Nistelrode en in 
't Grolder. 
Toelichting: Meestal is de donkerbruine B2-horizont bovenin kazig 
ontwikkeld. De ondergrond bestaat in 't Grolder over­
wegend tolt leemarm, matig fijn zand, maar wisselt 
sterk. Rond Nistelrode kan de ondergrond variëren van 
zwak lemig, zeer fijn zand tot leemarm, grof zand met 
grind. 
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Kaarteenheid: aWz Opp.: 27^ ha « \ ,6b % 
Omschrijving: Lage en zeer lage broekeerdgronden met een veraarde 
bovenlaag 
Grondwatertrappen: Illb Ilia II 
Oppervlakte in ha: 55 30 189 
Oppervlakte in %\ 0,33 0,18 1,13 
Toevoegingen: g *= hoogt erras 
K9 a kleidek bestaande uit zeer zware klei 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
O-
AI I donkergrijs, venig zand 
30—I 
-f bruingrijs, zwak lemig 
C1g J zand (roestig) 
80-j 
G i grijs, leemarm zand ^'"1 
120-* 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
> 15 
11 165 
8 165 
Verbreiding: Hoofdzakelijk ten zuiden van Heesch en westelijk van 
Nistelrode. 
Toelichting: De bovengrond is meestal sterk veraard. Het moerige 
deel varieert in dikte van 20-ltO cm. Soms heeft wat 
lutumbijmenging plaatsgevonden, vnl. in de geulen. 
Plaatselijk komt een sterk roestige beekleemlaag 
voor direct onder de A. 
Op de grens met het hoogterras komt grind en/of grof 
zand in de ondergrond voor. 
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Kaarteenheid; vWz Opp.: 85 ha =« 0,51 % 
Omschrijving: Lage broekeerdgronden met een niet-veraarde boven­
laag 
Grondwatertrappen: lila 
Oppervlakte in ha: 85 
Oppervlakte in 0,51 
Toevoegingen: K9 = kleidek bestaande uit zeer zware klei 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus 
% 
Al g bruingrijze, matig humeu-
^-jze^zeer zware kiel (roestig) J y-j i 
Clg -j grijze, zeer zware klei 
,Q j (roestig) 
A1b -I donkergrijs, venig zand 
55-r 
! grijs, leemarm zand 
> 15 
lutum leem M50 kalk-
% % (mediaan) klasse 
55 kalkloos 
60 kalkloos 
230 
120-J-
Verbreldlng: Ten noorden van Nuland op de grens van het komklei-
gebied. 
Toelichting: Er komen vrij grote verschillen voor in de aard en 
de dikte van de veenlaag. 
In de zandondergrond komen op veel plaatsen mangaan-
vlekken voor. 
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A1 A De veengronden 
Kaarteenheid: kVd Opp.: 3b ha a 0,20 % 
Omschrijving: Zeer lage waardveengronden 
Grondwatertrappen: II 
Oppervlakte ln ha: 34 
Oppervlakte ln 0,20 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem M50 kalk 
% % % (mediaan) klasse 
AlCg bruingrijze,matig hu-
15 -tneuze,zeer zwarekM (roest' 
C1g H grijze, zeer zware klei 
;o I (roestig) 
j zwart, kleiig veen 
D 
130-f 
1 grijs, leemarm zand 
> 15 
Cl 
55 
60 
kalkloos 
kalkloos 
170 
200-
Verbreldlng: Een tweetal vlakken in het zuidoosten van het kom-
kleigebied. 
Toelichting: Het veen is over het algemeen verslagen en bevat 
derhalve weinig herkenbare planteresten. 
stambuis 45 B -  6 (1850) Wi ldse hut  s tambuis 45E-33 Munnekensvinkel  
Afb.19 FLuctuatiediagram van 2 stamhuizen Afb.20 Fluctuatiediagram van 2 stambuizen 
in het kleigebied in het zandgebied 
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AANHANGSEL 2 HCT VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GR0NDWATEK5TANDSGEGEVENS 
A2.1 Inleiding 
De grondwaterstandsgegevens van het onderzochte gebied werden 
grotendeels verzameld door de dienst grondwaterverkenning TNO. 
Deze gegevens hebben betrekking op metingen in stamhuizen op 
cf omstreeks de 14e en 28e van iedere maand, in Ap- en Cp-buizen op 
of omstreeks 28 april, 28 augustus, 14 oktober en 14 december. 
In Cp-buizen alleen gedurende de Jaren 1952 t/m 1955. In stam-en 
Ap-buizen ook na 1955. 
De bewerking van bovengenoemde gegevens was gericht op het ver­
krijgen van een aantal ijk- en controlepuntenbij het schatten van 
grondwatertrappen. 
A2.2 De gegevens van Stam- en Cp-buizen in het kleigebied 
Van 4 stamhuizen uit het gebied waren voldoende gegevens aan­
wezig om de waarden voor GHG enGLG te benaderen met de HG3- en LG3-
methode (Van Heesen en Westerveld, 1906). Twee van deze stamhuizen 
liggen op de klei, de beide andere op het zand. De gegevens van de 
beide stamhuizen uit het zand geven in een fluctuatiediagram een 
goed rechtlijnig verband te zien (afb. 20). 
De beide kleistambuizen echter zijn met elkaar in tegenspraak 
(afb. 19)' Ce karakteristieke standen op Ik-12-'52 en 14-12-'54 
van beide laatstgenoemde buizen zijn volkomen tegenstrijdig. Een 
groot deel van de Cp-buizen bezuiden de Hertogswetering bleek boven­
dien niet of nauwelijks te correleren met de stambuis bij Geffen 
(no. 1842). Benoorden de Hertogswetering gaven de Cp-buizen wel een 
redelijke correlatie met de stambuis nabij Wildse Hut (l80 1850). 
Om deze redenen is met name voor het kleigebiedten zuiden van 
de Hertogswetering afgezien van de normale wijze van Gt benadering 
en controle in opdrachtkar-teringen. Voor de vaststelling van de Gt-
grenzen daar is gebruikgemaakt van nog niet gepubliceerde uitkomsten 
van een 2~jarig onderzoek naar de grondwaterstandsschommeling in de 
rivierklei. Dit onderzoek werd uitgevoerd in de jaren '65 t/m '67 
door de heer L. Ceelen o.l.v. Dr. v.Diepen. Bij dit onderzoek is in 
een raai ongeveer lopend van Nuland naar Maren-Kessel op een 6-tal 
plaatsen intensief de grondwaterfluctuatie geregistreerd. Met name 
voor het gebied ten zuiden van de Hertogswetering maar voor een deel 
ook daarboven hebben de resultaten van dit onderzoek ons als richt­
snoer gediend bij de vaststelling van de Gt-grenzen. 
Het meest noordelijke object van dit onderzoek wordt als een 
associatie van Gt V tot VI gekarakteriseerd met een GHG van + 40 cm -mv. 
eninpeririEnim veel neerslag kortstondige hoge pieken. Om redenen van 
geschiktheidsclassificatorische aard is deze associatie door ons 
voor de betreffende strook gronden niet overgenomen, maar als een 
Gt IV op de kaart weergegeven. Uiteraard met de bemerkingen als 
omschreven in hoofdstuk 4.3 onder Gt IV. 
A2.3 De gegevens van Stam-, Ap- en Cp-buizen in het zandgebied 
Enkele door ons tijdens het onderzoek verrichte peilingen ble­
ken goed in het dis grammenbeeld van de Stam- en Ap-buizen te passen. 
Hieruit is geconcludeerd dat geen ingrijpende wijzigingen in het 
grondwaterregime sinds de COLN-periode hebben plaatsgevonden. 
Aan de stambuis bij Nistelrode 2255 en Munnlkens-Vinkel 2240, 
zijn een viertal peildata ontleend met zgn. karakteristieke stan­
den. De standen op deze data zijn voor elke Cp-buis geïnterpreteerd 
nummer en 
aanduiding 
van de 
buis 
Gt-benadering m.b.v. karakte­
ristieke grondwaterstanden Gt-schatting 
Gt | voor GHG in cm -mv. Gt 
voor GLG 
in cm.-mv. 
GHG 
in cm -mv. 
GLG 
in cm -mv. 
2021* 90 VII 175 1+5 > 120 Via 
201*0 55 VI 11*2 50 11*0 Via 
2027 6 III 117 25 130 Vb 
2031* 70 VI 167 60 11*0 VIb 
2028 51». VI 161 50 > 120 Via 
2029 95 VII 175 90 > 120 VU l 
20J6 61* VI 175 60 > 150 VIb I 
2037 27 V 135 30 125 Vb ! 
2038 1*6 VI l6o 65 I50 VIb 
2035 1+3 VI 165 30 130 Vb 
201*5 60 VI 161 50 > 120 Via 
2233 9 II 73 15 80 II 
2231* 27 II 78 30 115 Illb 
221*2 16 II 68 10 65 II 
221*5 dr. VII dr. > 120 > 120 VII 
2252 31+ III 83 22 75 II 
2256 7k VI 11+1 70 > 120 VIb 
2257 6 II 71+ 5 90 lila 
2251 20 III 117 25 120 Illb 
2253 39 ni 120 1+5 120 IV 
2261 17 Iii 96 30 100 Illb 
2262 21 in 100 10 85 lila 
2263 32 in 90 30 105 Illb 
2261* 16 in 98 15 110 lila 
2267 35 in 102 30 > 120 Vb 
2273 59 VI 159 35 > 120 Vb 
2275 10 III 95 25 110 Illb 
2283 16 III 120 15 90 lila 
2281+ 71+ VI 171+ 50 135 Via 
2285 53 VI 158 60 11*0 VI 
2079 61* VI 122 22 100 Illb 
2050 dr. VII 209 95 > 150 VII 
2003 86 VII 187 25 125 Vb 
2180 11+9 vu dr. 115 > 200 VII 
2009 80 VI/VII 161* 66 > 120 VIb 
2025 69 VI 155 55 135 Via 
2021 32 ni 89 < 20 110 lila 
Afb. 21 Overzicht van berekende Gt's, gemeten karakteristieke grondwater­
standen en geschatte Gt's van Stam- en Ap-buizen in het karterings-
gebied 
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tot waarden voor GHG en GLG en daarmee tot een Gt. De op deze wijze 
verkregen Cp-gegevens zijn daarna als toetssteen benut bij de vast­
stelling van de Gt's in het zandgebied. Correcties bleken zelden 
nodig. 
Een vergelijking van de Gt-schattingen met de op bovenvermelde 
wijze verkregen Gt's van 37 Cp-buizen geeft afb. 21. 
Het resultaat van de vergelijking in procenten uitgedrukt, was 
als volgt: 12fo van de geschatte Gt's kwam overeen met de Gt's ver­
kregen d.m.v. een benadering m.b.v. karakteristieke standen. 
22$ gaf een afwijking van één Gt-klasse, terwijl ca. 6% een afwij­
king groter dan één Gt-klasse te zien gaf. 
i&Jt Ö-rK« hJ- it I \U Muiibftini 
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Afb.22 Situatiekoart met aion sterplaatsen, en ligging van stom-en AP-buizen 
Afb. 23 1 
monsternummers eenheid 
op bo­
dera-
kaart 
(bijl.2) 
diepte 
in era 
pH-
KC1 
hoofdbestanddelen in % 
van de grond 
fractieverdeling in % van de minerale delen 
centraal 
archief 
Stiboka 
situa-
tiekaart 
(afb 23 
< 2 
mu 
2-16 
mu 
16-50 
mu 
< 50 
mu 
50-
105 
mu 
105-
150 
mu 
50-
150 
mu 
> 150 
mu 
humus 
(glv) CaCO, 3 
< 16 
mu 
> 16 
mu 
57296 1 KlZna53 5-15 4,82 6,4 — 18,7 74,9 15,8 4,2 5,2 25,2 7,4 19,7 27,1 47,7 
57297 1 15-25 4,85 3,5 - 21,2 75,5 17,2 4,8 4,6 26,6 8,5 19,2 27,5 45,9 
57298 1 25-35 4,25 2,6 - 18,1 79,5 14,6 4,0 5,2 25,8 8,7 19,9 28,6 47,6 
57299 1 35-60 4,63 0,5 - 5,8 95,7 5,8 2,0 4,5 10,5 10,2 25,8 54,0 55,7 
575OO 2 K3Zna53 5-20 5,30 3,9 — 14,1 82,0 11,7 3,0 4,5 19,2 8,2 21,1 29,5 51,5 
573OI 2 20-30 4,72 3,7 - 29,1 67,2 24,3 5,9 6,0 56,2 6,2 14,5 20,7 43,1 
57302 2 30-45 5,28 0,3 - 6,7 95,0 3,9 2,8 4,3 11,0 9,1 18,2 27,5 61,7 
57303 3 K52na53 5-20 4,40 8,4 57,0 54,6 32,0 8,4 7,1 47,5 4,5 10,2 14,5 38,0 
57504 3 20-30 4,02 2,6 - 50,9 66,5 25,9 5,9 5,1 56,9 5,1 15,5 18,4 44,7 
57305 4 K7Zna53 5-20 4,72 6,4 — 57,5 56,1 31,0 9,1 7,2 47,5 6,0 12,5 18,5 34,2 
57306 4 20-35 4,28 2,6 - 54,5 65,1 27,7 7,5 6,1 41,5 6,8 15,7 20,5 38,2 
57307 5 K9Zna53 10-15 4,15 7,2 68,8 24,0 54,8 19,3 9,7 85,8 2,2 4,5 6,5 9,7 
57308 5 22-27 4,74 5,1 - 59,5 55,4 48,6 14,1 9,3 72,0 4,1 6,6 10,7 17,3 
57309 6 Rd35C 55-75 5,28 2,9 _ 51,8 45,5 28,7 24,6 35,5 88,6 0,5 5,1 5,6 7,8 
57310 6 140-155 5,52 1,2 - 51,7 67,1 15,7 16,4 57,1 89,2 0,9 1,9 2,8 8,0 
57311 6 220-250 5,73 2,0 - 54,5 65,5 20,9 14,3 58,6 75,8 15,6 8,4 22,0 4,2 
57312 6 300-320 6,18 0,7 - 5,5 96,0 2,6 0,7 1,4 4,7 2,5 8,6 11,1 84,2 
57313 7 cZga53 5-20 4,80 5,2 _ 4,9 89,9 3,2 2,0 6,5 11,5 9,0 25,4 34,4 54,1 
57314 7 20-40 4,55 5,7 - 5,5 91,0 3,1 2,4 7,5 15,0 9,9 26,1 36,0 51,0 
57315 7 40-60 4,63 0,7 - 2,6 96,7 1,8 0,8 4,2 6,8 10,2 50,0 40,2 53,0 
57316 8 cZga53 5-20 5,78 4,0 5,0 91,0 3,5 1,7 4,7 9,9 6,4 20,0 26,4 63,7 
57317 8 20-30 5,80 5,5 - 5,7 91,0 4,3 1,6 5,6 11,5 7,8 20,2 28,0 60,5 
57318 8 30-45 5,65 5,9 - 6,8 89,5 4,9 2,2 5,2 10,5 7,5 17,2 24,5 65,2 
57319 8 45-53 5,40 1,2 - 6,6 92,2 5,0 1,7 6,6 15,3 11,6 21,2 32,8 53,9 
57320 8 53-65 5,50 1,0 - 6,4 92,6 5,3 1,2 4,1 10,6 10,5 22,6 33,1 56,3 
57321 8 > 65 5,40 0,4 5,5 96,5 2,8 0,5 4,8 8,1 14,7 27,7 42,4 49,5 
Afb. 23 2 
monsternuraners eenheid 
op bo­
dem-
kaart 
(bijl.2) 
diepte 
in cm 
pH-
KC1 
hoofdbe standdelen 
van de grond 
in £ fractieverdeling in % van de minerale delen 
centraal 
archief 
Stiboka 
situa-
tiekaart 
(afb .22) 
< 2 
mu 
2-16 
mu 
16-50 
mu 
< 50 
mu 
50-
105 
mu 
105-
150 
mu 
50-
150 
mu 
> 150 
mu 
humus 
(glv) CaCO 5 
< 16 
mu 
> 16 
mu 
57522 9 cHn52 O-25 3,60 5,9 _ 4,6 91,5 5,1 1,7 2,6 7,4 5,1 17,5 20,4 72,2 
57523 9 >55 4,80 0,5 - 0,6 99,1 0,6 - 0,1 0,7 2,5 25,7 26,2 73,1 
57324 10 ltZga52 0-11* 4,65 6,9 8,8 84,3 6,4 5,o 7,8 17,2 8,1 16,6 24,7 58,1 
57525 10 li*.-26 5,08 0,4 - 2,9 96,7 2,2 0,7 5,0 5,9 4,0 17,9 21,9 72,2 
57526 10 26-40 5,40 0,4 - 2,5 97,1 2,5 0,2 5,5 7,8 8,4 24,5 32,7 59,5 
57527 10 > 40 5,72 0,5 -, 1,5 98,- 1,5 0,2 1,8 5,5 8,6 54,0 42,6 54,1 
57528' 11 EZ53 O-25 4,15 2,5 _ 7,2 90,3 5,9 1,4 2,7 10.- 5,2 17,2 22,4 67,6 
57529 11 25-50 4,22 2,0 - 8,8 89,2 6,9 2,0 4,0 12,9 6,1 16,8 22,9 64,2 
5755O 11 50-61 4,28 2,1 - 10,- 87,9 7,4 2,9 4,6 14,9 5,0 14,6 19,6 65,5 
57551 11 61-71 4,55 1,8 - 9,5 88,9 6,7 2,7 3,2 12,6 6,2 16,0 22,2 65,2 
57552 11 71-95 4,48 1,2 - 6,5 92,3 5,4 1,2 3,5 9,9 6,1 16,6 22,7 67,4 
57555 11 > 95 5,00 0,5 - 1,8 97,9 1,5 0,5 8,4 10,2 10,1 24,6 34,7 55,1 
57354 12 Rn1Ij.C 5-25 5,65 2,6 - 15,5 81,9 9,4 6,5 15,5 51,2 4,- 7,6 11,6 57,2 
57592 15 Kn74C 10-30 4,55 5,7 - 66,9 27,4 45,8 27,1 24,5 95,2 2,1 0,5 2,6 2,2 
57595 15 50-70 5,55 1,9 - 54,5 43,6 27,8 27,7 59,2 94,7 1,6 1,- 2,6 2,7 
57556 14 tZga52 O-25 5,55 5,2 _ 6,4 90,4 4,1 2,5 5,5 12,1 8,5 19,0 27,3 60,6 
57557 14 25-55 5,25 0,9 - 7,4 91,7 5,5 2,0 6,5 15,8 9,7 18,7 28,4 57,8 
57558 Ut 55-60 5,65 0,4 - 5,4 96,2 2,4 1,0 2,6 6,0 6.0 20,9 26,9 67,1 
57586 15 Rn94C 15-50 4,50 4,8 81,5 15,7 50,2 55,4 10,7 96,5 1,5 0,6 1,9 1,8 
57587 15 50-70 4,80 4,7 - 86,9 8,4 66,8 24,5 6,8 97,9 0,9 0,5 1,4 0,7 
57588 16 5-25 4,80 6,2 - 75,5 18,5 48,5 52,0 16,1 96,6 1,2 0,5 1,7 1,7 
57589 16 40-60 4,95 5,6 - 79,5 17,1 54,5 28,0 14,4 96,7 1,1 0,5 1,6 1,7 
57590 17 10-30 4,12 6,0 - 81,2 12,8 56,2 50,2 12,0 98,4 0,5 0,6 1,1 0,5 
57591 17 60-80 4,52 4,5 - 86,0 9,7 61,4 28,4 9,1 98,9 - 0,5 0,5 0,6 
57555 18 Rn71|C 5-25 5,08 6,6 62,9 50,5 41,5 25,9 25,4 98,8 4,- 2,6 6,6 2,6 
Afb. 23 3 
monsternummers. eenheid 
op bo­
dem-
kaart 
(bijl.2) 
diepte 
in cm 
PH-
KC1 
hoofdbestanddelen in % 
van de grond 
fractieverdeling in % van de minerale delen 
centraal 
archief 
Gtiboka 
situa-
tiekaart 
(afb .2 2) 
< 2 
mu 
2-16 
mu 
16-50 
mu 
< 50 
mu 
SO-
IOS 
mu 
IO5-
150 
mu 
50-
I50 
mu 
> 150 
mu 
humus 
(glv) CaC05 
< 16 
mu 
> 16 
mu 
57391* 19 Rn91+C 10-30 l+,25 5,0 — 79,1+ 15,6 50,0 33,6 13,9 97,5 0,5 0,5 1,- 1,5 
57395 19 50-70 l+,70 3,5 - 80,1+ 16,1 53,7 29,6 12,7 96,0 1,5 1,0 2,5 1,5 
57396 20 Rn71+C 10-30 5,00 3,9 70,2 25,9 1+1,9 31,1 23,0 96,0 0,5 1,1 1,6 2,1+ 
57397 20 50-70 l+,90 2,1+ - 67,0 30,6 l+l+,6 21+, 1 23,3 92,0 3,8 2,2 6,0 2,0 
57398 21 Rn51+C 10-30 l+,25 3,1+ _ 62,1+ 31+,2 36,5 28,1 28,2 92,8 3,3 2,3 5,6 1,6 
57399 21 50-70 l+,80 1,3 - 1+9,2 1+9,5 29,2 20,7 36,9 86,8 7,2 3,5 10,7. 2,5 
571+00 22 Rn71+C 10-30 5,00 l+,5 70,8 21+, 7 1+5,0 29,1 20,1 91+, 2 2,1 1,0 3,1 2,7 
571+01 22 50-70 l+,90 3,1 - 86,8 10,1 63,0 26,6 9,2 98,8 - 0,6 0,6 0,6 
57U02 23 Hnó2 0-20 l+,30 5,1+ - l+,8 89,8 2,6 2,1+ 5,8 10,8 7,1+ 17,5 21+,9 61+, 3 
571+03 21+ cHna62 O-3O l+,22 l+,3 - l+,7 91,0 2,6 2,3 l+,8 9,7 7,8 21,1+ 29,2 61,1 
571+01+ 25 cHn62 O-3O 3,95 l+,3 _ 5,8 89,9 3,1+ 2,6 5,6 11,6 6,3 13,7 20,0 68,1+ 
571+05 25 1+0-55 l+,30 2,1 - 6,9 91,0 1+,1+ 2,7 8,5 15,6 6,7 12,9 19,6 61+, 8 
571+06 26 Hd62 0-15 l+,70 7,2 - 5,8 87,0 3,8 2,5 8,9 15,2 i+,3 10,8 15,1 69,7 
571+07 27 Hna51 O-25 i+,6o 5,5 2,9 91,6 2,1 1,0 3,6 6,7 5,0 21,1 26,1 67,2 
571+08 27 30-50 l+,22 1,8 - 2,5 95,7 1,0 1,5 0,3 2,8 6,1 26,6 32,7 61+,5 
571+09 28 EZ52 0-30 3,70 3,1 - 5,5 91,1+ 2,9 2,8 1,1+ 7,1 1+,1 15,1 19,2 73,7 
1+51+18 29 Rn31+C 0-27 i+,8 3,8 _ 1+6 50 26 22 1+3 91 5 2 7 2 
1+51+19 29 27-1+0 l+,6 1,3 - 1+8 51 26 23 1+1+ 93 3 1 1+ 3 
1+51+20 29 1+0-80 i+,6 1,1 - 53 1+6 28 26 39 93 3 1 1+ 3 
1+51+21 29 80-100 l+,9 0,8 - 1+8 51 26 23 1+3 93 1+ 1 5 2 
1+51+22 30 Rv91C 0-6 l+,6 20,8 61 18 52 26 18 96 1 1 2 2,5 
1+51+23 30 6-18 l+,0 5,9 77 17 55 27 17 99 0,2 0,2 0,1+ 1 
Afb. 23 li-
monsternuramers eenheid 
• op bo­
dem-
kaart 
(bijl.2) 
diepte 
in cm 
pH-
KC1 
hoofdbestanddelen in % 
van de grond 
fractie verdeling in % van de minerale delen 
centraal 
archief 
Stiboka 
situa-
tiekaart 
(afb.22) 
< 2 
mu 
2-16 
mu 
16-50 
mu 
< 50 
mu 
so-
ios 
mu 
105-
150 
mu 
50-
150 
mu 
> 150 
mu 
humus 
(glv) CaCO 3 
< 16 
rnu 
> 16 
mu 
45424 30 18-40 4,4 3,2 83 14 55 30 14 99 0,2 0,2 0,4 0,5 
45425 30 40-65 4,9 3,7 - 87 9 60 30 9 99 0,1 0,2 0,3 0,2 
I4.5ii.26 30 75-120 4,8 30,6 - 58 11 73 12 15 100 1,0 0,2 1,2 0,5 
45427 31 EZ52 0-20 4,4 3,0 _ 4 93 2,5 1,5 3 7 5,0 21,0 26,0 68 
I4-51+28 31 20-35 4,1 3,0 - 3 94 2 1 3 6 4,5 18,0 22,5 72 45429° 31 35-50 4,1 1,9 - 4 94 2 1,5 2 5,5 4,5 18,0 22,5 72 
45430 31 50-78 4,1 1,8 - 3 95 2 1,0 2,5 5,5 4,0 19,0 23,0 72 
14.514-31 31 78-90 4,4 2,5 - 2 96 0,5 0,5 1,5 2,5 5,0 20,0 25,0 72 
45432 31 90-no 4,6 1,3 - 0 99 0 0 1 1,- 3,5 19,0 22,5 77 
45550 32 tZga52 0-25 4,8 2,3 _ 8 90 5 3,5 1,5 10,- 7 19 26,0 65 
45551 32 25-45 5,4 0,5 - 6 94 4 2,5 1 7,5 7 19 26,0 68 
45552 32 45-65 5,6 1,0 - 10 89 7 3 1,5 11,5 7 17 24,0 65 
45555 32 25-80 5,8 0,1 - 5 95 3 1,5 - 4,5 5 21 26,0 70 
45554 32 80-100 5,8 0,1 - 4 96 25 1 0,1 3,6 8 31 39,0 58 
45595 33 Rn15C 0-20 5,1 1,9 _ 19 79 10 9 10 29,0 3 6 9,0 63 
45594 33 20-40 4,3 2,4 - 26 72 14 13 15 42,0 4,5 7 11,5 49 
45595 33 40-60 4,3 2,0 - 27 71 14 14 15 43,0 4,5 6 10,5 48 
45596 33 60-100 5,1 1,5 - 31 68 17 14 18 49,0 5 6 11,0 40 
45597 33 100-125 5,3 1,1 — 31 68 18 14 16 48,0 4,5 7 11,5 42 
Af b. 23 De grondmonsteranalyses (de analyses zijn uitgevoerd door de Stichting Nederlands Kalkbureau) 
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AANHANGSEL 3 HCT GR0NDM0N5TER0NDERZ0EK 
Ter controle op de schattingen in het veld zijn van een 30-tal 
profielen grondmonsters genomen. Deze monsters werden onderzocht 
op het laboratorium van de Stichting Nederlands Kalkbureau te 
De Bilt. 
De monsterplekken staan aangegeven op de situâtiekaart (afb. 22), 
de analyseresultaten in de tabel (afb. 23). 
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Afb. 25 Beoordelingstahel roar akkerbouw van de eenheden op de bodenfcaart (kleigebied) 
bij de huidige waterbeheersing 
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AANHANGSEL U DE GESCHIKTHEIDSBEOORDELING 
AÎ+. 1 De beoordelinftstabel voor akkerbouw (afb. 2b en 25). 
Ai+. 1.1 Algemeen_ 
De te beoordelen eenheden zijn in de tabel gerangschikt in volg­
orde van hun geschiktheid volgens het classificatiesysteem voor 
akkerbouw. De hoofdklassen hiervan zijn in de tabel vermeld, het 
zijn: 
Gronden met een kleivruchtwisseling 
Gronden met een zandvruchtwisseling 
Vermeld zij dat tot de "Gronden met een kleivruchtwisseling" 
behoren de voor akkerbouw geschikte gronden op de zeeklei en rivier-
klei, op de leemgronden en op andere (zwaardere) gronden, waarop 
over het algemeen gewassen verbouwd kunnen worden, die tot de "klei"-
gewassen of tot de zgn. zware vruchtwisseling behoren. 
Tot de "Gronden met een zandvruchtwisseling" behoren de voor 
akkerbouw geschikte gronden op het zand, het veen en sommige moerige 
gronden, waarop over het algemeen gewassen verbouwd kunnen worden die 
tot de "zand"-gewassen behoren of tot de zgn. lichte vruchtwisseling. 
In de kolom "Beperkingen" is nagegaan of en in hoeverre er bij de 
gronden van de te beoordelen eenheden beperkingen bestaan in bodem­
geschiktheid in verband met een aantal belangrijke eigenschappen en/of 
hoedanigheden van de grond. Deze beperkingen bepalen in hoge mate de 
exploitatiemogelijkheid van de grond als bouwland. Voor elke eigen­
schap en/of hoedanigheid is beoordeeld of en in hoeverre de grond 
afwijkt van de ideale toestand die men in het betreffende opzicht 
kan wensen. 
Deze werkwijze geeft a.h.w. een analyse van de oorzaken van de 
landbouwkundige verschillen tussen de gronden. Ze vestigt de aan­
dacht op de knelpunten in de produktie en er worden aanknopingspunten 
voor verbeteringsmogelijkheden mee gegeven. 
De eigenschappen en hoedanigheden leiden tot bepaalde teeltmoge­
lijkheden van de akkerbouwgewassen. In de kolom "Teeltmogelijkheden" 
zijn die voor een aantal gewassen beoordeeld. Een grond is des te ge­
schikter naarmate er betere teeltmogelijkheden voor méér gewassen zijn. 
AU.l.2 Bemerkingen 
De voorkomende gronden zijn gekarakteriseerd wat betreft hun ge­
bruiksmogelijkheden in de akkerbouw, met de in de tabel genoemde 
eigenschappen en hoedanigheden. 
De hoedanigheden hangen samen met bodemkundige eigenschappen, 
zoals textuur, structuur, doorlatendheid, etc., maar daarnaast ook 
met het klimaat en het weer, dus met uitwendige omstandigheden. Of 
er moeilijkheden met de vochtvoorziening optreden, is niet alleen 
een gevolg van bodemkundige omstandigheden, maar ook van het weer in 
een bepaald jaar. Dit is niet het geval bij de beoordeling van de 
eigenschappen. 
Wateroverlast 
Hierbij is beoordeeld of er een kans is en zo ja hoe groot die 
is, dat het door de landbouwgewassen meestal bewortelde deel van het 
profiel geheel of grotendeels met water verzadigd wordt. Een teveel 
aan water kan gebrek aan zuurstof in de wortelzone geven, waardoor 
de groei van de gewassen vertraagd of onmogelijk gemaakt wordt. Ook 
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de warmtehuishouding kan er in ongunstige zin door worden beïnvloed. 
Wateroverlast heeft vaak een slechte structuurtoestand van de grond 
tot gevolg. Wateroverlast levert dikwijls ook moeilijkheden op bij 
het nemen van cultuurmaatregelen. Men slaagt er bijv. niet of 
slecht in tijdig een zaai- of pootbed te maken en de gewassen 
te zaaien of te poten, of men ondervindt last bij het oogsten en 
afvoeren van de produkten, in het bijzonder wanneer dat in de herfst 
plaats vindt. 
Van grote invloed op de kans op wateroverlast is de grondwater­
huishouding (Gt), maar deze is in samenhang met andere bodemkundige 
eigenschappen bezien, zoals textuur, structuur, doorlatandheid van 
de profielhorizonten enz. 
Verdroging 
Beoordeeld is of er een kans is en zo ja hoe groot die is, dat 
door een tekort aan vocht de landbouwgewassen in hun groei en dus 
in hun opbrengst benadeeld worden. Bij gronden met een goede natuur­
lijke drainage en/of diepe grondwaterstanden is het vochthoudend 
vermogen, dat weer samenhangt met de poriè'ndistributie in de ver­
schillende horizonten, de bodemkundige factor die voornamelijk be­
palend is voor de kans op verdroging. Bij de overige gronden is 
daarnaast de grootte van de grondwaterinvloed in de beoordeling be­
trokken. 
Verkruimelbaarheid van de bouwvoor 
Hierbij is nagegaan of en in hoeverre een slechte verkruimel­
baarheid van de bouwvoor de expLoitatie van de grond als bouwland 
bemoeilijkt. 
De verkruimelbaarheid van de grond is van de binding van de 
gronddeeltjes afhankelijk en wordt, behalve door de vochtigheids­
toestand, bepaald door de textuur, de structuur, het organische-
stofgehalte en bepaalde chemische omstandigheden, zoals kalktoestand. 
Sterkere binding geeft slechtere verkruimelbaarheid. Dit kan 
tot moeilijkheden leiden bij diverse grondbewerkingswerkzaamheden 
zoals het maken van een zaai- of pootbed en beïnvloedt ook in ongun­
stige zin het bewerkingstraject. Hoe slechter verkruimelbaar, hoe 
meer moeilijkheden zich ook voordoen bij diverse andere cultuurmaat­
regelen, zoals verplegingswerkzaamheden en het oogsten van wortel­
en knolgewassen. Mechaniseerbaarheid van de teelten is derhalve nauw 
verwand met de verkruimelbaarheid van de grond. Het bouwplan is in 
verband met dit alles op de gemakkelijk verkruimelbare kleigronden 
veelal duidelijk anders dan op de slecht verkruimelbare. 
Slemp 
Er is nagegaan of en in hoeverre door slemp, d.i. door het op­
treden van verdichtingen aan de oppervlakte vein de grond of door 
het eventueel geheel ineenzakken van de bouwvoor, beide onder in­
vloed van de dlspergerende en mechanische werking van het regenwa­
ter, de exploitatie van de grond als bouwland geschaad wordt. Door 
slemp kan piasvorming optreden, de zuurstofvoorziening van de ge­
wassen wordt ongunstig beïnvloed, als gevolg van de korstvorming 
kunnen beschadigingen aan kiemplanten optreden enz. Om slemp te 
voorkomen en de gevolgen van slemp voor de gewassen teniet te doen 
zijn extra bodembehandelings- en verplegingswerkzaamheden nodig. 
Bodemkundige eigenschappen die de slemp beïnvloeden zijn: 
de textuur, het organische-stofgehalte, de kalktoestand, de knip-
pigheid en de waterhuishouding. 
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Ait-. 1.3 Gradatle_s in_beperkingen_ 
Bij de beoordeling in de kolom "Beperkingen" zijn vier gradaties 
onderscheiden, die met de cijfers 1 t/m 4 worden aangegeven. De be­
tekenis is op de tabel vermeld en wordt hieronder nader omschreven. 
Bij het waarderen van de beperkende werking van de verschillen­
de eigenschappen en hoedanigheden is behalve de invloed op de groei 
en de produktie ook van betekenis die op de prodüktie-omstandighe­
den en de in verband daarmede te nemen cultuurmaatregelen. 
1. Geen of_geringe_beperking 
Er is geen of hoogstens een geringe nadelige invloed op de groei 
van de gewassen en/of op de cultuurmaatregelen. 
2. Matige_beperking 
Er is een geringe tot duidelijk nadelige invloed op de groei 
van de gewassen en/of op de cultuurmaatregelen. 
3. Sterke beperking 
Er is een duidelijk tot zeer duidelijk nadelige invloed op de 
groei van de gewassen en/of op de cultuurmaatregelen. 
1|. Zeer sterke beperking 
Er is een dermate sterk nadelige invloed op de groei van de 
gewassen en/of de cultuurmaatregelen dat lonende exploitatie als 
bouwland vrijwel onmogelijk is. 
Niet beoordeeld In dit geval is - ingevuld. 
kb.1.4 Teeltmogelijkheden 
Hierbij zijn de gronden van de diverse eenheden beoordeeld op 
de mogelijkheden die ze bieden voor de teelt van een aantal belang­
rijke gewassen. Het gaat daarbij om méér dan alleen de kg-opbrengst 
waartoe men kan komen. Ook de kwaliteit en de oogstzekerheid en 
vooral de kosten en moeiten, die moeten worden aangewend, worden 
erbij in het geding gebracht. De beoordeling naar teeltmogelijkheden 
van de afzonderlijke gewassen geeft als het ware de resultante 
van de bodemkundige eigenschappen en de landbouwkundige hoedanighe­
den. 
A4.1.5 Gradati.es in_teeltmoge lijkheden 
Bij de beoordeling in de kolom "Teeltmogelijkheden" zijn vier 
gradaties onderscheiden, aangeduid met de cijfers 1 t/m ii-. 
Voor die gewassen die in het gebied voorkomen of kunnen voor­
komen is in de betreffende kolommetjes van de tabel één van de 
cijfers 1 t/m 4 ingevuld, als er ten minste voldoende bekendheid 
over de teelt bestaat en de beoordeling zinvol is. 
De bij de beoordeling gebruikte gradaties hebben een landelijke 
betekenis maar woeden per hoofdklasse gehanteerd. Dit wil zeggen 
dat een beoordeling 1 (zeer goede teeltmogelijkheden) voor een be­
paald gewas op een grond van de hoofdklasse "Gronden met een klei-
vruchtwisseling" niet hetzelfde hoeft te betekenen als beoordeling 
1 voor hetzelfde gewas op een grond behorende tot de "Gronden met 
een zandvruchtwisseling". 
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ge­
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") 
G1 cHna52 Vb 69 0,1*1 1-2 1 1 1 
cHna53 ?! 79 0A7 1-2 1 1 1 
EZa52 tf 11 0,07 1 1-2 1 1 
EZa53 tt 96 0,57 1 1-2 1 1 
tZga52 tf 32 0,20 2 1 1 1 
tZga53 tf 7 0,01* 2 1 1 1 
cZga52 tf 9 0,05 1 1 1 1 
cZga53 ff 31 0,19 1 1 1 1 
cZna52 tt k7 0,28 1-2 1 1 1-2 
EZa53/cHha53 ft 11 0,07 1 1-2 1 1 
cHha53/Hna53 ir M 0,25 1-2 1 1 1-2 
cKh53 Vla 257 1,51* 1-2 1 1 1-2 
EZ53 tt 261 1,56 1 1 1 1 
cZg52 tt 57 0,34 1-2 1 1 1-2 
G2 n cHna52 lila U 0,08 1 2 2-3 2 
cHna53 IHa 11 0,07 1 2 2-3 2 
EZa53 ft 12 0,07 1 2 2-3 2 
tZga52 ff 21+7 1,1*8 1 2 2-3 2 
tZga53 ff 14-9 0,29 1 2 2-3 2 
cZga53 tt 66 0,1*0 1 2 2-3 2 
cZna52 tf 12 0,07 1 2 2-3 2 
cHna52 Illb 136 0,81 1 1-2 1-2 2 
cHna53 tt 58 0,35 1 1-2 1-2 2 
EZa52 ff 32 0,19 1 1-2 1-2 2 
EZa53 ft 72 0,1*3 1 1-2 1-2 2 
tZga52 tt 669 1*,00 1 1-2 1-2 2 
tZga53 tt 1214. 0,71* 1 1-2 1-2 2 
cZga53 tt 99 0,59 1 1-2 1-2 2 
cZna52 Illb U 0,08 1 2 1-2 2 
cZna53 H 6 0,01* 1 2 1-2 2 
aWp tt 60 0,35 1 2-3 2 2 
aV/z it 55 0,33 1 2-3 2 2 
G2 n/d Hna51 lila 57 0,31* 1-2 2 3 2 
Hna52 tt 90 0,51* 1-2 2 3 2 
Hna53 tt 87 0,52 1-2 2 3 2 
Hna62 tt k5 0,27 1-2 2 3 2 
! I tZna51 tt 83 0,50 1-2 2 3 2 
tZna52 tt 11 0,07 1-2 2 3 2 
Zna51 tt 9 0,05 2 2 3 2 
Hna51 Illb 93 0,56 1-2 1-2 1-2 2 
Hna52 tt 353 2,11 1-2 1-2 1-2 2 
Hha53 tt 10 0,06 1 1-2 1-2 2 
Hna62 it 50 0,30 1-2 1-2 1-2 2 
tZna51 it 9 0,05 1-2 1-2 1-2 2 
tZna52 t» 25 0,15 1-2 1-2 1-2 2 
Zna51 tt 70 0,1*2 2 1 1-2 2 
Zna52 tt 5 0,03 2 1 1-2 2 
G2 d Hna51 Vb 352 2,11 1* 1 1 2 
Hna52 tt 419 2,51 3 1 1 2 
Hha53 tl 25 0,15 3 1 1 2 
Hna62 Vb 21 0,13 3 1 1 2 
tZna52 h 43 0,26 2-3 1 1 2 
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Hn53 Vla b 0,02 3 1 1 3 
cHi52 tf 398 2,39 2 1 1 2 
! i EZ52 ft 173 1,01* 2 1 1 2 
: tZg52 tf b 0,02 3 1 1 3 i tZn62 II 3 0,02 3 1 1 3 
: cZn52 It 20 0,12 2 1 1 2 
i EZ53 VIb 206 1,23 2 'I 1 2 
G3 n Hha52 II 9 0,05 1 2-3 3 3 
Hha53 rr 5 0,03 1 2-3 3 3 
Hna62 tr 11 0,07 1 2-3 3 3 
tZga52 11 173 1,01* 1 2-3 3 3 
tZna52 it b9 0,29 1 2-3 3 3 
aWp lila 25 0,15 1 3 3-b 3 
aWz ff 30 0,18 1 3 3-I4- 3 
G3 d tZna51 Vb 15 0,09 3-U 1 1 3 
Zna51 ft 38 0,23 k 1 1 3 
Hn51 Vla 205 1,23 3 1 1 3 
Hn52 ff 150 0,90 3 1 1 3 
Hn62 II 120 0,72 3 1 1 3 
tZn52 tl 21* 0,11* 3 1 1 3 
Zn51 tl 31+ 0,21 3-1+ 1 1 3 
Zn62 II 9 0,05 3-1* 1 1 3 
cHti52 VIb 83 0,50 2-3 1 1 2-3 
EZ52 ft 120 0,72 2-3 1 1 2-3 
tZg52 It 7 0,01* 3 1 1 3 
cZg52 It 3 0,02 3 1 1 3 
cZn52 tf 15 0,09 3 1 1 3 
EZ53 VII 337 2,02 3 1 1 3 
G1+ n aV/p II 51 0,30 1 b 3-b 1+ 
aWz tl 189 1,13 1 b 3-k b 
Gl* Y63 VIb 11 0,07 3 1 1 3 
Hd62 ft 28 0,17 b 1 1 U 
Hn51 tt 69 0,1*1 b 1 1 1+ 
Hn52 tt 78 0,1*7 b 1 1 
Hn62 fi 125 0,75 b 1 1 
tZn52 tt 13 0,08 3 1 1 3 
Zn51 ti 26 0,16 1 1 1* 
Zn62 tt 6 0,01+ 1 1 1+ 
Zd5l/Zn51 tt 8 0,01+ 1+ 1 1 b 
Y63 VII 288 1,77 1 1 
CY63 ti 9 0,05 1 1 
Hdö2 tt 330 1,98 l+ 1 1 h 
Hh51 tt 73 0,1+1* b 1 1 b 
Hn52 tt 312 1,87 b 1 1 b 
Hn53 tt 13 0,08 b 1 1 b 
Hnö2 tt 259 1,55 b 1 1 b 
cün52 tt 1*8 0,29 b 1 1 b 
cHn53 tt 5 0,03 b 1 1 b 
EZ52 11 601* 3,62 b 1 1 b 
cZg52 H 7 0,01+ b 1 1 b 
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tZn52 
tZn62 
Zn51 
Zn62 
Zd51 
Zbó3 
Zd5l/Zn51 
VII 11 
it 
» 
» 
tt 
tt 
5 
5 
26 
20 
k5 
9 
h52 
0,03 
0,03 
0,16 
0,12 
0,27 
0,05 
2,71 
k 
h 
k 
k 
k 
k 
k 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
k 
k 
k 
k 
b 
k 
h 
t\ II) 
' 1 s weinig of geen ' 1 s= zeer goede 
2 a matig 2 - goede 
3 = sterke 3 - matige 
Ij. s zeer sterke lj. slechte 
Afb. 26 Beoordelingstabel voor weidebouw van de eenheden op de 
bodemkaart (zandgebied) bij de huidige waterbeheersing 
ge s chücthe ids -
classificatie bodemkaart-eenheden 
Gt-
klasse 
oppervlakte beperking van d,e bodem­
geschiktheid i.v.m. 
ge­
bruiks­
waarde j klasse sub­klasse ha % droogte 
draag- ; yoorjaars-
kracht ! cntwM<eü& 
W1 K1Zna51 Illb 101 0,60 1-2 1 
K3Zna51 11 kh 0,26 1-2 1 1 1 1 
K5Zna51 It 8 0,05 1-2 1 
K7Zna51 If 22 0,13 1-2 1-2 j 1-2 1-2 ! 
Rnî^C tt 65 0,39 1 1 I 1 1 
Rn51+C tt 283 1,70 1 1 1 1 
Rn1l+C IV 19 0,11 1 1 ! 1 1 
Rn31+C it I4.86 2,91 1 1 ! 1 1 
i Rn35C ti 13 0,08 1 1 ! 1 1 
j i K5Zna51 Vb k 0,02 1-2 1 1 1-2 j 
i K5Zna51 Vb 20 0,12 1-2 1 1 1-2 i 
! 
1 Rn3l+C tr 1+ 0,02 1 1 i 1 1 Rn35C 11 25 0,15 1 1 I 1 1 j Rn55C tt 37 0,22 1 1 1 1 i i Rd35C Vla 15 0,09 1 1 I 1 1 i Rn31+A Vla 23 0,11+ 1 1 1 1 
Rn1l+C ir 207 1,21* 1 1 1 1 i 
Rnl5C ti 75 0,1+5 1 1 1 1 
Rn31+C tt 177 1,06 1 1 1 i 
Rn35C tt 80 0,1+8 1 1 ! 1 1 i 
Rn55C tt 9 0,05 1 1 ! 1 1 
Hd35A VIb 84 0,50 1-2 1 1 1-2 i 
Rd35C tt 161+ 0,98 1-2 1 ! 1 1-2 i 
Rd55C it 82 0,1+9 1-2 1 1 1-2 l 
__Rn55Ç tt 25 __0,15__ 1-2 1___| 1___ 2-2 | 
! 172 n K9vV/2 lila 85 0,51 1 2 1 2 2 
K9Hna51 tt 8 0,05 1-2 2 ! 2 2 ! 
K1Zna51 tt 151+ 0,92 1-2 1 2 2 | 
K3Zna51 tt M 0,25 1-2 1 2 2 I 
K5Zna51 ti k3 0,26 1-2 1-2 ! 2 2 I 
K7Zna51 tt 88 0,53 1-2 2 1 2 2 ! 
K9Zna51 it 89 0,53 1-2 2 1 2 2 ! 
Rv91C » 50 0,30 1 2 i 2-3 2 i 
Bn5kC 
tt 11+ 0,08 1 1 2 2 
BnJkC 
if 369 2,21 1 2 j 2-3 2 i 
Rn92C M 378 2,26 1 2 ! 2-3 2 
Rn9ï+C tl 1319 7,90 1 2 | 2-3 2 ! 
Rn71j-C nib 18 0,11 1 2 | 2-3 2 
Rn92C tt 31 0,19 2-1 2 I 2-3 2 
|W3 n Kvd 11 3b 0,20 1 2-3 I 3 3 
Rv91C » 623 3,73 1 2-3 ! 3 3 
1 
te
 
IV
O 
l-p
-
1
0
 
»» 86 —1 2:3_i 3 3 | 
|W2 d K7Hna51 Vb 23 0,11+ 2-3 2 S 2 2 
K1Zna51 « 16 0,10 2-3 1 2 2 I 
Rn32C H 16 0,10 2 1 1 2 
Rn12A Vla 61 0,36 2-3 1 1 1 2 | 
jwj d KzZna51 Vla 20 0,12 3 1 1 3 i Rd32C VIb 78 0,1+7 3 1 1 3 ! 
Rd12A VII 32 0,19 3 - b  1 1 3 ! 
Afb. 27 Beoordelingstabel voor weldebouw van de eenheden op de 
bodemkaart (kleigebied) bij de huidige waterbeheersing 
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1. Zeer goede teeltmogelijkheden 
Het gewas kan onder praktisch alle omstandigheden op de betref­
fende grond worden verbouwd. Men kan reekenen op goede tot zeer 
goede kg-opbrengsten, die op een relatief gemakkelijke wijze te be­
halen zijn. 
2. Goede teeltmogelijkheden 
Het gewas kan onder de meeste omstandigheden worden geteeld. 
Er kunnen over het algemeen goede soms zelfs zeer goede kg-opbrengsten 
worden behaald. Daartoe is echter meer vakmanschap vereist en moeten 
veelal meer kosten worden gemaakt dan in het geval van beoordeling 1. 
3. Matige teeltmogelijkheden 
Het gewas kan slechts in gunstige Jaren met succes worden 
geteeld. De kansen voor het behalen van goede of zeer goede kg-op­
brengsten zijn daarom gering. Bovendien is daar veel vakmanschap voor 
vereist en moeten er meestal meer kosten voor worden gemaakt dan bij 
beoordeling 2. 
k. Slechte teeltmogelijkheden 
Tegen de teelt van het gewas bestaan ernstige bezwaren, vanwege 
het teeltrisico en/of de teeltkosten. Lage kg-opbrengsten en/of mis­
oogsten zijn normaal en onder voor de betreffende grond relatief gun­
stige omstandigheden komen nog slechts zelden goede opbrengsten voor. 
Niet_beoord.eeld. In dit geval is - ingevuld. 
Ak.2 De beoordelingstabel voor weldebouw (afb. 26 en 27) 
A If, 2.1 Al_gemeen 
De gesohiktheidsbeoordeling voor weidebouw loopt parallel aan 
die voor akkerbouw. 
Bij deze beoordeling wordt gemengd gebruik verondersteld (zowel 
beweiden als maaien). Met kunstweide wordt geen rekening gehouden. 
De te beoordelen eenheden zijn in de tabel (bijlage 1) gerangschikt 
in volgorde van hun geschiktheid volgens het classificatiesysteem 
voor weidebouw. 
De hoofdklassen hiervan zijn in de tabel vermeld, het zijn: 
Kleiweidegronden 
Zand- en veenweidegronden 
De eenheden worden beoordeeld in een kolom "Beperkingen" en in 
een kolom "Gebruikswaarde", het equivalent van de kolom "Teeltmoge­
lijkheden" in de akkerbouwtabel. 
A1+. 2.2 Bemerkingen 
Wat betreft de gebruiksmogelijkheid voor weidebouw zijn de voor­
komende gronden gekarakteriseerd met de in de tabel genoemde land­
bouwkundige hoedanigheden: verdroging, draagkracht en voorjaarsont­
wikkeling. Deze houden verband met: 
de verdeling van de grasgroei over het seizoen 
de mogelijkheid van het handhaven van een dichte veebezetting 
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de lengde van de weideperiode 
de omvang van de bruto- en de nettoproduktie 
Droogte 
Beoordeeld is of er een kans is en zo ja hoe groot die is dat 
door een tekort aan vocht het gras in zijn groei benadeeld wordt. In 
het groeiverloop komen normaal twee groeitoppen voor, één in het 
voorjaar en één in de nazomer. Tussentijds ontstaat een groeivertra­
ging, bekend als zomerdepressie. Als gevolg van verdroging kan niet 
alleen de zomerdepressie groter dan "normaal" zijn, ook de hergroei 
in de (na)zomer kan achterblijven of uitblijven. 
Bodemkundig zijn de volgende eigenschappen van betekenis: de 
poriè'ndlstributie in de verschillende horizonten (die weer afhanke­
lijk is van textuur en organische-stofgehalte) en verder vooral de 
grondwaterinvloed. 
Draagkracht 
Nagegaan is of en zo Ja in hoeverre er een kans is dat de boven­
ste 10 à 20 cm van de grond bij belasting (betreden door vee, berij­
den) vervormd en/of versmeerd worden door het ontbreken van voldoen­
de weerstand in de grond. 
Onvoldoende draagkracht heeft vertrapping en beschadiging van 
de graszode tot gevolg. Het rendement van de grasproduktie wordt 
er nadelig door beïnvloed en de grasgroei wordt erdoor gestoord. Ook 
heeft vertrapping vaak een achteruitgang van de kwaliteit van het 
grasbestand tot gevolg. 
Bodemkundig zijn de volgende eigenschappen van betekenis: de 
grondwaterstand, het volumegewicht van de bovenste 10 à 20 cm (be­
paald door humusgehalte, textuur en structuur) en de doorlatendheid 
van de bovengrond. 
VoorJaarsontwikkeling 
Hierbij is nagegaan of en in hoeverre er een kans is dat een 
late voorjaarsontwikkeling van het gras en vooral een geringe groei-
snelheid in die periode beperkend werken bij de exploitatie van de 
grond als grasland. 
Het tijdstip van het begin van de voorjaarsontwikkeling en de 
groeisnelheid daarna bepalen wanneer men over voldoenae gras gaat 
beschikken om te weiden (besparing van veevoederkosten en arbeid) en 
zijn beslissend voor de mogelijkheid van het vroeg winnen van winter-
voer. Vroege groei in het voorjaar betekent veelal tevens lang in 
het najaar doorgaande groei. Daar staat tegenover dat vroege gronden 
's-zomers meestal een grote kans hebben op vochttekort. 
Naast de weersomstandigheden zijn de volgende bodemkundige eigen­
schappen van belang: in de eerste plaats de grondwaterstand, maar 
daarnaast voor ae textuur en het profielverloop, het organische-
stofgehalte enz. 
A^.2.3 Gradaties in_beperkingen_ 
Bij de beoordrling in de kolom "Beperkingen" zijn vier grada­
ties onderscheiden, die met de cijfers 1 t/m ^ worden aangegeven 
(analoog aan de werkwijze in de akkerbouwtabel). De betekenis is als 
volgt: 
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1. Geen_of_geringe beperking 
Er is geen of hoogstens een geringe nadelige invloed op de 
groei van het gras en/of het rendement van de produktie en/of de 
cultuurmaatregelen. 
2. Matige_beperking 
Er is een geringe tot duidelijk nadelige invloed op de groei 
van het gras en/of het rendement van de produktie en/of de cultuur­
maatregelen. 
3. Sterke beperking 
Er is een duidelijk tot zeer duidelijk nadelige invloed op 
de groei van het gras en/of het rendement van de produktie en/of 
de cultuurmaatregelen. 
k. Zeer sterke beperking 
Er is een dermate sterk nadelige invloed op de groei van het 
gras en/of het rendement van de produktie en/of de cultuurmaatrege­
len dat lonende exploitatie van de grond als grasland vrijwel on­
mogelijk is. 
N±et_beoord.eel.d. In dit geval wordt - ingevuld. 
A1+.2.1+ ^bnoikswaarde 
Bij de beoordeling in deze kolom is, als resultante van de bo-
demkundige eigenschappen en de landbouwkundige hoedanigheden, in 
één cijfer de gebruikswaarde van de grond voor grasland aangegeven. 
Het gaat daarbij vooral cm de netto-produktie, eventueel de kwali­
teit, verder ook om de kosten die gemaakt moeten worden om tot 
resultaten te komen. 
Ak.2.5 Gradaties Ari_gebrnjikswaarde 
Er zijn vier gradaties in gebruikswaarde onderscheiden, aan­
geduid met de cijfers 1 t/m 1*-. De 1+ gradaties hebben een landelij­
ke betekenis, maar zijn per hoofdklasse gehanteerd. 
De omschrijving is als volgt: 
1. Zeer goede gebruikswaarde 
De grond kan uitstekend als blijvend grasland worden geëxploi­
teerd en levert daarbij goede tot zeer goede netto-opbrengsten. 
2. Goede gebruikswaarde 
De grond kan zonder veel moeite als blijvend grasland worden 
geëxploiteerd. Er kunnen goede, soms zelfs zeer goede netto­
opbrengsten op worden behaald. Daarvoor is meer vakmanschap vereist 
en moeten soms ook meer kosten worden gemaakt dan op gronden met 
beoordeling 1. 
3. Matige gebruikswaarde 
De grond is tamelijk moeilijk als blijvend grasland te ex­
ploiteren. Goede netto-opbrengsten zijn slechts in voor die 
grond gunstige Jaren mogelijk. De graslandexploitatie vereist 
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bovendien goed vakmanschap en vergt in het algemeen méér kosten dan 
bij beoordeling 2. 
1)-. Slechte gebruikswaarde 
De grond is zeer moeilijk als blijvend grasland te exploiteren. 
Het produktierisico is zeer groot. Zelfs in voor de grond gunstige 
Jaren en bij goed vakmanschap van de exploitant zijn goede netto­
opbrengsten nog slechts zelden mogelijk. 
Ak.3 Omschrijving van de geschiktheidsklassen bij de huidige ontwa­
tering 
AU. 3.1 ^schilrtheidsclassif j.catle_voor _zandbouwland_ 
Klasse B1 Gronden met overwegend zeer ruime mogelijkheden voor een 
zandvruchtwi sseling. 
subklasse BI Geen of nauwelijks beperkingen. 
Klasse B2 Gronden met overwegend ruime mogelijkheden voor een zand­
vruchtwi s se ling . 
subklasse B2 n/d Matige beperking i.v.m. zowel wateroverlast 
als verdroging. 
subklasse B2n Matige beperking i.v.m. wateroverlast. 
subklasse B2d Matige beperking i.v.m. droogte. 
Klasse B3 Gronden met overwegend beperkte mogelijkheden voor een 
zandvruchtwisseling. 
subklasse B3n Sterke beperking i.v.m. wateroverlast. 
subklasse B3d Sterke beperkingen i.v.m. droogte. 
Klasse BU Gronden met weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor 
akkerbouw. 
subklasse BU-n Zeer sterke beperkingen i.v.m. wateroverlast. 
subklasse BUd Zeer sterke beperkingen i.v.m. droogte. 
AU.3.2 GeschlktheMsolassi.ficati.e_voor kleiakkerbouw 
Klasse A1 Gronden met overwegend zeer ruime mogelijkheden voor een 
kle ivruchtwi s seling. 
subklasse Al Geen of nauwelijks beperkingen. 
Klasse A2 Gronden met overwegend ruime mogelijkheden voor een klei-
vruchtwisseling. 
subklasse A2-sn Matige beperking i.v.m. structuur en water­
overlast . 
subklasse A2-s Matige beperking i.v.m. structuur. 
subklasse A2-n Matige beperking i.v.m. wateroverlast, 
subklasse A2-d Matige beperking i.v.m. droogte. 
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Klasse A3 Gronden met overwegend beperkte mogelijkheden voor een 
kle ivruchtwi sseling. 
subklasse A3-sn Sterke beperking i.v.m. structuur en waterover­
last. 
subklasse A3-n Sterke beperking i.v.m. wateroverlast. 
subklasse A3d Sterke beperking i.v.m. droogte. 
Klasse Alt- Gronden met weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor 
akkerbouw. 
subklasse AV-sn Zeer sterke beperkingen i.v.m. structuur en 
wateroverlast. 
subklasse Ak-n Zeer sterke beperkingen i.v.m. wateroverlast. 
AÎ+ .3.3 GescMlrtheidsclassificatie_voor ^ a^dgrasland_ 
Klasse G1 Zand- en veenweidegronden met overwegend zeer ruime ge­
bruiksmogelijkheden. 
subklasse Gl Geen of nauwelijks beperkingen. 
Klasse G2 Zand- en veenweidegronden met overwegend ruwe gebruiks­
mogelijkheden. 
subklasse G2-nd Matige beperking i.v.m. wateroverlast en ver­
droging. 
subklasse G2-n Matige beperking i.v.m. wateroverlast. 
subklasse G2-d Matige beperking i.v.m. droogte. 
Klasse G3 Zand- en veenweidegronden met overwegend beperkte gebruiks­
mogelijkheden. 
subklasse G3-n Sterke beperking i.v.m. wateroverlast. 
subklasse G3d Sterke beperking i.v.m. droogte. 
Klasse GU Gronden met weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor 
grasland. 
subklasse GU-n Zeer sterke beperking i.v.m. draagkracht. 
subklasse Gkd Zeer sterke beperking i.v.m. droogte. 
hk.3*k Geschiktheidsclass3.ficatle_voor kleiweidebouw 
Klasse W1 Kleiweidegronden met overwegend zeer ruime gebruiksmoge­
lijkheden. 
subklasse V71 Geen of nauwelijks beperkingen. 
Klasse W2 Kleiweidegronden met overwegend ruime gebruiksmogelijk­
heden. 
subklasse W2-n Matige beperking i.v.m. wateroverlast. 
subklasse W2d Matige beperking i.v.m. droogte. 
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Klasse W3 Kleiweidegronden met overwegend beperkte gebruiksmogelijk­
heden. 
subklasse W3-n Sterke beperking i.v.m. wateroverlast. 
subklasse W3-d Sterke beperking i.v.m. droogte. 
AU.U De geschiktheidsclassificatie voor akker- en weidebouw bij een 
optimale ontwatering 
AI4-. . 1 De_gescMktheidsclAssificatie voor_zjmdbouwland 
Klasse B1 Gronden met overwegend zeer ruime mogelijkheden voor een 
zandvruchtwisseling. 
subklasse BI Geen of nauwelijks beperkingen. 
Klasse B2 Gronden met overwegend ruime mogelijkheden voor een zand-
vruchtwisseling. 
subklasse B2n Matige beperking i.v.m. wateroverlast. 
subklasse B2d Matige beperking i.v.m. droogte. 
Klasse B3 Gronden met overwegend beperkte mogelijkheden voor een 
zandvruchtwisseling. 
subklasse B3d Sterke beperking i.v.m. droogte. 
Klasse Bk Gronden met weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor 
akkerbouw. 
subklasse BUd Zeer sterke beperkingen i.v.m. droogte. 
A U.U. 2 De_ges£hiktheidsclasj3ificatie voor_kleiakkerbouw_ 
Klasse Al Gronden met overwegend zeer ruime mogelijkheden voor een 
kle ivruchtwi s seling. 
subklasse Al Geen of nauwelijks beperkingen. 
Klasse A2 Gronden met overwegend ruime mogelijkheden voor een klei-
vruchtwisseling. 
subklasse A2s Matige beperking i.v.m. structuur. 
subklasse A2d Matige beperking i.v.m. droogte. 
Klasse A3 Gronden met overwegend beperkte mogelijkheden voor een 
kleivruchtwisseling. 
subklasse A3s Sterke beperking i.v.m. structuur. 
subklasse A3d Sterke beperking i.v.m. droogte. 
Klasse AU Gronden met weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor 
akkerbouw. 
subklasse AUs Zeer sterke beperkingen i.v.m. structuur. 
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AU.1+.3 De_ges£Mktheids£lassifi^atie voor_zandg£asland 
Klasse Gl. Zand- en veenweidegronden met overwegend zeer ruime ge­
bruiksmogelijkheden . 
subklasse Gl Geen of nauwelijks beperkingen. 
Klasse G2 Zand- en veenweidegronden met overwegend ruime gebruiks-
mogeli jkheden. 
subklasse G2v Matige beperkingen i.v.m. wateroverlast gecom­
bineerd met een gevoelige zode. 
subklasse G2d Matige beperking i.v.m. droogte. 
Klasse G3 Zand- en veenweidegronden met overwegend beperkte ge­
bruiksmogelijkheden . 
subklasse G5d Sterke beperking i.v.m. droogte. 
Klasse Gk Gronden met weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor 
grasland. 
subklasse G*4d Zeer sterke beperking i.v.m. droogte. 
AJ4-.I4-.I4- De_ges£Mktheids£las£ifi£atie voor_kleiweidebouw_ 
Klasse W1 Kleiweidegronden met overwegend zeer ruime gebruiksmoge­
lijkheden. 
subklasse W1 Geen of nauwelijks beperkingen. 
Klasse W2 Kleigraslanden met overwegend ruime gebruiksmogelijk­
heden. 
subklasse W2-n Matige beperking i.v.m. wateroverlast. 
subklasse W2-d Matige beperking i.v.m. droogte. 
Klasse W3 Kleiweidegronden met overwegend beperkte gebruiksmoge­
lijkheden. 
subklasse W3d Sterke beperking i.v.m. droogte. 
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A5 DE OPPERVLAKTEVERDELING VAN DE EENHEDEN OP DE BODEMKAART, schaal 1 : 25 OOP, 
UITGEDRUKT IN HA EN IN PROCENTEN VAN DE TOTALE OPPERVLAKTE 
A5.1 Zeer lage en lage zandgronden 
II lila Illb Vb Omschrijving sub. tot. Totaal 
ha J" ha % ha % ha % ha ""i ha % 
Hna51 57 0,34 93 0,56 352 2,11 
Ifca52 9 0,05 90 0,54 353 2,11 14-19 2,51 
Hna53 5 0,03 87 0,52 10 0,06 25 0,15 Veldpodzol-
Hna62 11 0,07 45 0,27 50 0,30 21 0,13 gronden 1627 9,74 
cHna52 Hi­ 0,08 105 0,63 69 0,41 Laarpodzol-
cHna53 ll 0,07 58 0,35 79 0,47 gronden 336 2,01 
Totaal podzolgronden 1963 11,75 
EZa52 32 0,19 11 0,07 Erike erd-
EZa53 12 0,07 72 0,li-3 96 0,57 gronden 223 1,33 
tZga52 173 1,04 247 1,48 66 9 Mo 32 0,20 Beekeerd-
bZga53 49 0,29 1214- 0,74 7 0,04 gronden(dun) 1301 7,79 
cZga52 9 0,05 idem 
cZga53 66 0,1+0 99 0,59 31 0,19 (matig dik) 205 1,23 
tZna51 83 0,50 9 0,05 15 0,09 Gooreerd-
t2na52 49 0,29 11 0,07 25 0,15 43 0,26 gronden(dun) 235 1,41 
cZna52 12 0,07 14 0,08 47 0,28 idem 
oZna53 6 0,04 (matig dik) 79 0,47 
Totaal eerdgronden 2043 12,23 
Zna51 9 0,05 70 0,11-2 38 0,23 Vlakvaag-
Zna52 5 0,03 5 0,03 gronden 127 0,76 
• Totaal vaaggronden 127 0,76 
EZa53/ 
cHna53 11 0,07 
cHna53/^ 
Hna53 41 0,25 
Totaal aan associaties 52 0,32 
: 
: 247 1,48 793 4,75 1791«. 10,73 1352 8,11 4185 25,06 
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A5.2 Middelhoge en hoge zandgronden 
Vla VIb VII Omschrijving sub. tot. Totaal 
ha $ ha * ha * ha "% ha "'J I 
YÖJ i : ; 11 0,07 288 1,77 Holtpodzolgronden 299 1,81+ 
CY63 9 0,05 Loopodzolgronden 9 0,05 
Hd62 28 0,17 330 1,98 Haarpodzolgronden 358 2,15 
Hn51 205 1,23 69 0,1+1 73 0,1+1+ 
Hn52 150 0,90 78 0,1+7 312 1,87 
Hn53 1+ 0,02 13 0,08 
Hn62 120 0,72 125 0,75 259 1,55 Veldpodzolgronden 11+08 8,1+3 
oHh52 398 2,39 83 0,50 1+8 0,29 
cHn53 257 1,5* 16 0,10 5 0,03 Laarpodzolgronden 807 1+.83 
Totaal podzolgronden 2881 | 17,30 
EZ 52 173 1,01+ 120 0,72 601+ 3,62 
EZ 53 261 1,56 206 1,23 337 2,02 Enkeerdgronden 1701 
00 
*
 
0
 
tZg52 1+ 0,02 7 0,01+ Beekeerdgronden 11 0,06 
(dun) 
cZg52 57 0,3* 3 0,02 7 0,01+ idem (matig dik) 67 0,1+0 
tZn52 2k 0,U 13 0,08 5 0,03 
tZn62 3 0,02 5 0,03 Gooreerdgronden 50 0,30 
oZn52 20 0,12 15 0,09 idem (mati^äS^) 35 0,21 
Totaal eerdgronden 1861+ 1 11,15 
2n51 3b 0,21 26 0,16 "26 0,16 
Zn62 9 0,05 6 0,01+ 20 0,12 Vlakvaaggronden 121 0,72 
Zd51 *5 0,27 Duinvaaggronden 1+5 0,27 i : 
Zb63 9 0,05 Vorstvaaggronden 9 0,05 ! I ; t 
t 
\ Totaal vaaggronden 175 I 1,01+ 
IZd5l/ 8 0,01+ 1+52 2,71 Totaal aan associaties I 1+60 I 2,75 
! Zn51 I : 1 j 
I M719 10,30 811+ 1 *,89 281+7 17,11 15380 j : 32,21+ 
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A5.3 Moerige gronden en gronden van het kleigebied 
It lila Illb IV Vb VIR VIb 1 VII 
ha jT ha % ha i ha % ha % ha % he % |ha % 
! äWp 51 0,30 25 0,15 60 0,35 
i 
i 1 
! aWz 189 1,13 30 0,18 55 0,33 
|(Kg) vWz 85 0,51 
|(Kg) kVd 3b 0,20 
ÏK7Hna51 - • 23 0,11* 
|K9 " 8 0,05 
|K1Zna51 1 Sil­ 0,92 101 0,60 16 0,10 20 0,12 
|K3 " in 0,25 1*1* 0,26 1* 0,02 
ÎK5 " 1*3 0,26 8 0,05 20 0,12 
|kt " 88 0,53 22 0,13 i : 
|K9 " 89 0,53 
IRV91C 623 3,73 50 0,30 
: 
|Rd12A j 32 0,19 
|Rn12A 61 0,36 • 
iRmi+c 19 0,11 207 1,21* 
{Rn15C 75 0,1*5 1 
|Rd32C 78 0,1+7] 
|Kn32C 16 0,10 j i 
j Rn3tó 23 0,11* i 
|Rn31*C 65 0,39 I4-86 2,91 1* 0,02 177 1,06 i 
1 J 
1 
|Rd35A 81* 0,50| 1 i 
ÏRd35C 15 0,09 161* 0,98] i j 
pn35C 13 0,08 25 0,15 80 0,1*8 1 
|Rn5UC 11* 0,08 283 1,70 
: : j : 1 
|Hd55C : ; 82 j 0,1*9| i 
fen55C : : 37 0,22 9 0,05 25;0,15; s 
|Rn7l+C 370 2,21 18 0,11 ! * : : 
|Rn92C 378 2,26 31 0,19 1 ! [ j 
ÏRn9l*C . 86 0,51 1320 
i 
7,90 : : J : : t : t : i ! 1 
983 5,8712695. 16,13 687 ii-, 11 518 3,10 11*5 0,87 667 3,99 1*33 2,59)32 0,19 
All 7 
A5A Samenvatting 
subtotaal Totaal 
ha % ha . % 
ZANDGRONDEN 9565 57#50 
11 met een kleidek 681 1|.,08 
Moerige gronden U10 2,1+5 
Veen en moerige* gronden met een kleidek 119 0,71 
KLEIGRONDEN profielverloop 1 673 J+,03 
» 2 596 3,57 
H 4 3126 18,70 
11 5 555 3,32 
k950 29,62 
enclaves, water, wegen etc. 975 5>8U 
16700 IOC# 
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AANHANGSEL 6 
Verklarende woordenlijst 
a. Algemeen 
Mineraal materiaal 
Moerig materiaal 
Mu 
Mediaan (M50) 
Textuur 
Gleyverschijnselen 
Grondwatertrap (Gt) 
Hoogteligging 
(Hoog, middelhoog, 
laag en zeer laag) 
grond met een organische-stofgehalte 
van ten hoogste 15# 1)• 
grond, waarvan het organische-stofge-
hal te hoger is dan 15# ')• 
micron =» 0,001 mm. 
korrelgrootte waarboven en waarbeneden 
de helft (in gewichtshoeveelheid) van 
de zandfractie (50-2000 mu) ligt. 
granulaire samenstelling van de grond, 
de in een bodemprofiel voorkomende roest-
verschijnselen, al dan niet in combi­
natie met reductieverschijnselen. Het 
ontstaan ervan is een gevolg van de ter 
plaatse optredende afwisseling in oxyde-
rende en reducerende omstandigheden, 
klasse van grondwatertrappenindeling. 
Dit is een indeling, die gebruikt wordt 
om van plaats tot plaats optredende ver­
schillen in het gemiddelde grondwater­
standsverloop aan te geven, 
gebruikt in de bodemkunde hebben deze 
betrekking op de ligging van het maai­
veld t.o.v. het grondwater. 
b. Horiz ontbenaming 
Hoofdhorizonten 
Al-horizont 
A2-horizont 
B-horizont 
bovenste meer of minder donker gekleur­
de horizont van het bodemprofiel, waar­
in het uit gangsmateriaal na de afzetting 
is verrijkt met organische-stof, of 
waarin de organische-stof na de afzet­
ting door biologische processen is om­
gezet. 
een minerale, door verticale uitspoeling 
verarmde horizont, lichter van kleur en 
lager in humusgehalte dan boven- en on­
derliggende horizont, 
minerale of moerige horizont, waarin 
inspoeling van bovenaf heeft plaatsge­
vonden (humus of lutum, al of niet te 
zamen met sesquloxiden). 
') bij kleigronden 15 à 30# , afhankelijk van het lutumgehalte. 
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B2-horizont 
B3-horizont 
C-horizont 
Cl-horizont 
C2-horizont 
D-horizont 
G-horizont 
AB-horizont 
AC-horizont 
BC-horizont 
DG-horizont 
Lettert oevoe gingen; 
P 
au 
b 
g 
h 
v 
B-horizont met maximale inspoeling. 
onderste deel van de B-horizont, 
minerale of moerige horizont, die weinig 
of niet is veranderd door de bodemvor-
ming. 
een weinig veranderde C-horizont, zoals 
kalkarme zavel of licht verteerd veen. 
een onveranderde C-horizont, zoals kalk-
rijke klei en geheel onverteerd veen. 
een minerale of moerige horizont, die 
weinig of niet is veranderd door de bo­
demvorming en afwijkt van het erboven 
liggende moedermateriaal, bijv. een 
veenlaag in een kleiprofiel. 
een minerale of moerige horizont, die 
geheel of vrijwel geheel gereduceerd is 
en na oxydatie aanzienlijk van kleur 
verandert. 
Tevens moet deze horizont aan de eisen 
van de C-horizont voldoen, 
overgang van A- naar B- met evenveel 
A- als B-kenmerken. 
overgang van A- naar C- met evenveel A-
als C-kenmerken. 
overgang van B- naar C- met evenveel B-
als C-kenmerken. 
een D-horizont, die tevens aan de eerst­
genoemde eisen van een G-horizont vol­
doet. 
een door de mens bewerkte (p s ploegen) 
horizont, zoals de bouwvoor (Ap). Diep 
verwerkte profielen kunnen bijv. als 
volgt worden aangeduid (A1+B+C)p. 
een toevoeging, die aangeeft dat een 
horizont (gedeeltelijk) bestaat uit 
van elders toegevoerd materiaal (bijv. 
door plaggenbemesting of bezanding). 
deze toevoeging geeft aan dat de desbe­
treffende horizont na de bodemvorming 
met een sediment (podzolgrond met klei-
dek) of met een Aan bedekt is geraakt, 
lettertoevoeging, die bij elke horizont 
gebruikt kan worden en die roestvlekken 
aangeeft. 
de toevoeging h (van humus) kan alleen 
in combinatie met de codering B2 worden 
gebruikt en duidt dan op een zeer sterke 
humusverrijking in het bovenste deel 
van de B2 van sommige podzolgronden. 
lettertoevoeging (van veen) om de moe­
rige B-horizont aan te duiden. 
Behalve door bovenstaande toevoegingen kunnen de bodemhorizon­
ten ook worden onderverdeeld door achtervoeging van cijfers 
bijv. Cl.1 en C1.2 of Aanl en Aan2. 
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Korte definities van een aantal indelingscriteria 
Minerale gronden 
Moerige bovengrond 
Moerige tussenlaag 
Moderpodzol-B 
Dikke Al 
Dunne A1 
Humuspodzol-B 
Duidelijke podzol-B 
Minerale eerdlaag 
Met/zender ijzerhuidjes 
Zonder roest 
Dunne eerdlaag 
Matig dikke eerdlaag 
Met roest 
Moerige eerdlaag 
gronden, die tussen 0 en 80 cm voor meer 
dan de helft uit mineraal materiaal be­
staan. 
bovengrond, bestaande uit moerig mate­
riaal. 
een laag moerig materiaal die ondieper 
dan UO cm begint en 15 à 1+0 cm dik is. 
B-horizont, waarin de humus overwegend 
als moder wordt aangetroffen, 
een niet-vergraven Al-horizont, dikker 
dan 50 cm» 
een niet-vergraven Al-horizont, dunner 
dan 50 cm, of een vergraven Ap-horizont 
ongeacht de dikte. 
B-horizont, waarin overwegend amorfe 
humus voorkomt. 
B-horizont die aan bepaalde eisen, o.a. 
wat kleur en dikte betreft, voldoet, 
een niet-moerige, duidelijke A1-hori­
zont, minstens 15 cm dik. 
het aanwezig zijn/ontbreken van ijzer­
huid Jes rond de zandkorrels, bij de pod-
zolen onmiddellijk onder de B2-horizont, 
bij de eerdgronden en de vaaggronden 
bovenin de C-horizont. 
a. geen roest of 
b. roest dieper dan 35 cm beginnend, of 
c. roest < 35 cm en onderbroken over 
meer dan 30 cm. 
een moerige of minerale eerdlaag van 
15 - 30 cm dikte (een bovenlaag dunner 
dan 15 cm is per definitie geen eerd­
laag). 
een moerige of minerale eerdlaag van 
30 - 50 cm dikte. 
roest beginnend binnen 35 cm, hoogstens 
onderbroken over 30 cm en doorlopend tot 
120 cm of tot G-horizont, 
een moerige A1-horizont dikker c?f--n 
15 cm, waarin hoogstens 10 à 15 70,lume-
procenten uit planteresten bestaan met 
een herkenbare weefselopbouw. 
Bestanddelen van de grond 
Lutumfractie : 
Slibfractie : 
Siltfractie : 
Leemfractie s 
Zandfractie : 
Grindfractie : 
Klei : 
Leem : 
Zand : 
minerale delen < 
minerale delen < 
minerale delen > 
minerale delen < 
minerale delen > 
minerale delen > 
mineraal materiaal, 
lutumfractie bevat, 
mineraal materiaal, dat minstens 50$ 
leemfractie bevat, 
mineraal materiaal, dat minder dan 
8% lutumfractie en minstens 50$ zand­
fractie bevat. 
2 mu. 
l6 mu. 
2 mu en < 50 mu. 
50 mu. 
50 mu en < 2000 mu. 
2000 mu. 
dat minstens 8$ 
% organische stof 
zavel zware 
klei 
1) geen indeling naar textuur 
2) geen verdere indeling naar textuur 
Afb.28 Indeling en benaming naar het organische -stofgehalte van de grond 
bij verschillende lutumgehalten van het minerale deel 
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Textuurklassen 
Indeling naar het lutumgehalte voor niet-eolische 
afzettingen, zowel zand als zwaarder materiaal 
% lutum naam samenvattende namen 
0 
5 8 
12 
17*5 
25 
35 
50 
5 8 
12 
17*5 
25 
35 
50 
100 
zand -lutumarm materiaal kleiarm zand ) kleiig zand )' 
zeer lichte zavel ),. .. -, ) )lutumrijk materiaal 
— 1\ c e zave j 2avei ) (wordt in zijn ge-
) ) heel t.o.v. "zand" 
) ) ook wel met "klei" 
matig lichte zavel) 
zware zavel 
lichte klei 
matig zware klei ) 
zeer zware klei ) zware klei 
) klei ) aangeduid). 
) ) 
Indeling naar het leemgehalte van zand en zwaardere eolische 
afzettingen 
% lutum naam samenvattende namen 
0 - 10 leemarm zand 
10 - 17*5 zwak lemig zand ) 
17»5- 32,5 sterk lemig zand ) 
32,5- 50 zeer sterk lemig zand) 
50 - 85 zandige leem 
85 -100 siltige leem 
) 
) 
lemig zand ) zand 
) 
) 
leem 
Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50) 
M50 tussen naam samenvattende namen 
50 en 105 mu uiterst fijn zand ) 
105 en 150 mu zeer fijn zand ) fijn zand 
150 en 210 mu matig fijn zand ) 
210 en 
U20 en 
1+20 mu 
2000 mu 
matig grof zand 
zeer grof zand 1 grof zand 
f. Ç^g5^sche_stofklassen 
Indeling naar het humusgehalte in lutumarme gronden 
% humus naam samenvattende namen 
0 - 2,5 
2,5 - 5 
5 - 8 
8 - 15 
15 - 22,5 
22,5 - 35 
35 - 100 
humusarm zand 
matig humeus zand) 
zeer humeus zand ) 
humusrijk zand 
venig zand 
zandig veen 
veen 
) 
humeus } mineraal 
moerig 
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Indeling naar het humusgehalte in lutumrijke gronden ') 
% humus naam samenvattende namen 
0 
2,5 à 5 
5 à10 
8 àl6 
15 à30 
22,5 &b5 
35 à70 
2,5 à 5 
5 à 10 
8 à 16 
15 à 30 
22,5 à 1+5 
35 à 70 
100 
humusarme klei 
matig humeuze klei 
zeer humeuze klei 
humusrijke klei 
venige klei 
kleiig veen 
veen 
humeus mineraal 
) 
) moerig 
) 
') Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het 
lutumgehalte met dien verstande, dat hoe hoger het lutumgehalte is, 
hoe hoger ook het vereiste humusgehalte om een grond tot een be­
paalde humusklasse te rekenen (afb. 28 ). 
